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V O L U M IS  14 Kelowna, British Columbia, Thursday, March 21, 1918 N U M B I C R  3 S
GOOD ROADS ASSTN.
IS R EA D Y TO STA R T
>•
But Want a Promised Member­
ship of 75 Before They Will 
Actually Organise and 
I Commence Work
!
I t  w a s  s t a t e d  a t  t h e  B o a r d  o f  
T r a d e  m e e t i n g  o h  T u e s d a y  t h a t  
w r i t t e n  r e p o r t  h a d  b e e n  r e c e i v e d  
f r o m  M r ,  P .  I 3 u M o u l i n  r e l a t i v e  t o  
t h e  C i o o d  R o a d s  o r  A u t o m o b i l e  
A s s o c i a t i o n  w h i c h  t h e y  w e r e  e n ­
d e a v o r i n g  t o  s t a r t .  M r .  D t i -  
, ; M o u l i n  a n c i  l i i s  c o m m i t t e e ,  w h o  
“ h a d  c h a r g e  o f  t l i i s  o r g a n i z a t i o n  
. w o r k ,  h a d  s e n t  o u t  1 3 6  c i r c u l a r s  
t o  o w n e r s  o f  a u t o m o b i l e s  i n  t h e  
d i s t r i c t .  O u t  o f  t l i c s c  1 3 6  c i r c u ­
l a r s ,  4 0  h a d  b r o u g h t  r e p l i e s  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  t h e i r  r e c i p i e n t s  w e r e  
w i l l i n g  " t o  j o i n  s u c h  a n  a s s o c i a ­
t i o n .  A s  t h e  l e t t e r  h a d  o n l y  b e e n  
o u t  a  f e w  d a y s  t h e y  f e l t  t h a t  t h i s  
n u m b e r  o f  r e p l i e s  w a s  v e r y  g o o d .  
T h e y  b e l i e v e d  t h e r e  w e r e  1 5 0  
o w n e r s  o r a u t o m o b i l e s  i n  t h e  d i s  
t r i c t ,  a n d  t h e y  w o u l d  g e t  t h e  
o t h e r  c i r c u l a r s  o u t  a s  s o o n  a s  
t h e y  c o u l d  l o c a t e  t h e  o w n e r s .  M r .  
p u M o u l i i i  a s k e d  t h e  B o a r d  h o w  
m a n y  r e p l i e s  i n  t h e  a f f i r m a t i v e  
s h o u l d  b e  r e c e i v e d  b e f o r e  g o i n g  
a h e a d  w i t h  t h e  p r o j e c t .  A f t e r  a
Ganflerjes May Pay 
Special Sewer Rates
L . E . TAYLOR SPEAKS ON 
BIRDS AND BIRD L IT E
C i t y  C o u n c i l  H a v e  M a n y  D i s c u s ­
s i o n s  b u t  M a k e  F e w  
I D e c i s i o n s
I n t e r e s t i n g  K v e n i n g  i n  A i d  o f  
H o s p i t a l  P r o v e s  S u c c e s s
I n  . s p i t e  o f  t h e  g e n e r o u s  a c c o m ­
m o d a t i o n  p r o v i d e d  a t  t h e  I ^ u b l i c  
. S c h o o l ,  l a s t  T h u r s d a y  e v e n i n g ,  t o  
h e a r  M r .  L i o n e l  L .  T a y l o r ,  F . Z . S . ,  
l e c t u r e  o n  b i r d  l i f e ,  t h e  l a r g e  
. i s s e m b l y  h a l l  w a s  c r o w d e d ,  a n d
O w i n g  t o  t h e  a b s e n c e  o f  M a y o r  
D .  W ,  S u t h e r l a n d ,  a t  I ’ c n t i c t o n .  
l a s t  M o n d a y  e v e n i n g ,  t h e  c h a i r  I p e o p l e
a t  t h e  c o u n c i l  m e e t i n g  w a s  t a k e n  s e l v e s  ' o n  b e n c h e s  a r o u n d  t h e  
b y  A i d .  D .  W .  R a t t e n b u r y .  A L  w h i l e  a  f e w  h a d  t o  . s t a n d ,
t h o u g h  a  f a i r  a m o u n t  o f  b u s i n e s s  l" lic  p r o c e e d s  o f  t h e  e v e n i n g
w a s  t r a n s a c t e d  y e t  t h e r e  w a .s  w h i c h  a m o u n t e d  t o  . $ 4 1 . 5 0 ,  w e r e  
v e r y  l i t t l e  o f  p u b l i c  i n t e r c . s t ;  f l o ” J i t e d  t o  t h e  f u n d s  o f  t h e  K e l -
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  t h e  s u b j e c t . « .  > w n a  l l o . s p i t a l ,  ' J ' h e  t i t l e  o f  M r .
b r o u g h t  u p  f o r  d i s c u s s i o n  a n d  d e -  r n y l o r ’ s a d d r e .s s  w a s  “ B i r d s  a n d
c i s i o n  c o n t a i n e d  p o i n t s  i n v o l v i n g  B i r d  L i f e , "  a  s u b j e c t  u p o n  w h i c h
^ V e r y  b r i e f  (b’ s e u s s i o n ,  i t  w a s  d e -
■
“^ i d e d  t h a t  7 5 ,  o r  .50 p e r  c e n t ,  
s h o u l d  b e  h e a r d  f r o m  b e f o r e  f i n ­
a l l y  d e c i d i n g  t o  o r g a n i z e .
‘  M r .  L .  V .  R o g e r s ,  a n o t h e r  
-  m e m b e r  o f  t h e  s a m e  c o m m i t t e e ,  
f u r t h e r  e x p l a i n e d  t h a t  t h e y  h a d  
i n t e n d e d  t h e  m e m b e r s h i p  f e e  
s h o u l d  b e  o n l y  $ 1 . 0 0  p e r  y e a r ,  
a n d  i f  a  s m a l l e r  n u m b e r  t h a n  7 5  
m e m b e r s  w a s  o b t a i n e d  t h e  c a s h  
w o u l d  n o t  b e  s u f f i c i e n t  t o  d o  a ! n y  
w o r k  o f  v a l u e ,  u n l e s s  t h e y  d o u b l e  
t h e  i n t e n d e d  s u b s c r i p t i o n .  H o w ­
e v e r ,  h e  f i r m l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  
w o u l d  e a s i l y  p r o c u r e  7 5  m e m b e r s  
e s p e c i a l l y  a s  a n y o n e  c o u l d  b e ­
c o m e  a  m e m b e r ,  a s  d r i v e r s  o  
b u g g i e s  s h o d l d  b e  a l m o s t  a s  i n ^  
t e r e s t e d  i n  g o o d  r o a d s  a s  a u t o  
A t o b i l e  o w n e r s .  T h e i r  i n t e n t i o n  
a t  f i r s t  w i a s  t o  p u t  u p  s i g n  p o s t s  
a n d  n i i l e  p o s t s  a t  v a r i o u s  p l a c e s  
t h r o u g h o u t  t h e  d i s t r i c t ,  a t  t h e  
s a m e  t i m e  c o m b i n i n g  t h e i r  a t t e n -  
\ t i o n  i n  a n  e n d e a v o r  t o  b e t t e r  t h e  
w e a k  s p o t s  i n  t h e  l o c a l  r o a d s .
. B e f o r e  t h e  s u b j e c t  d r o p p e d ,  
b o t h  M r .  M .  H e r e r o n  a n d  M r .  L  
D i l w o r t h  s i g n i f i e d  t h e i r  i n t e n t i o n  
o f  j o i n i n g ,  m a k i n g  t h e  n u m b e r  o f  
r e p l i e s  r e c e i v e d  u p  t o  4 2 .
l e g a l  t e c h n i c a l i t i e s ,  a n d  w e r e  
c o n s e q u e n t l y  t u r n e d  < l i r e c t l >  
o v e r  t o  t h e  c i t y  s o l i c i t o r  f o r  c o n ­
s i d e r a t i o n  a n d  a d v i s e .
A i d .  M a n t l e ,  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  
r e a d i n g  o f  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  
i ) r c v i o u s  m e e t i n g ,  e x p r e s . s e d  t h e
h e  l i a s  a l m o s t  u n l i m i t e d  I c n o w l  
^ d g e ,  m o s t  o f  w l i i c h  h a s  b e e n  
.g a i n e d  b y  e li r e c t  o b s e r v a t i o n
Baard Will Nol Yet 
Ask fat Free Fern
T h i n k  t h e  T i m e s  A r e  M o r e  A p ­
p r o p r i a t e  t o  a n  I n c r e a s e d  
S u b s i d y  a n d  T h a t  R o a d s  N e e d  
t h e  M o n e y  M o r e
U ' h e  m e e t i n g  o f  t h e  K e l o w n a  
B o a r d  e>f ' J ' r a d e  etn T u e s d a y  e v e n ­
i n g  p r e k v e d  a  s o m e w h a t  q u i e t  
a f f a i r .  T h e  a t t e n d a n c e  w a s  p o o r  
a n d  t h e  o n l y  t h i n g  w h i c h  p r o ­
v o k e d  a n y  p a r t i c u l a r  a m o u n , t  cif 
i n t e r e s t  a n d  d i s c u s s i o n  w a .s  t h e  
>ld ( | u e s t i o n  r>f a  f r e e  f e r r y .  T h i s  
w a s  s u j k p o r t e d  b y  M r .  H e r e r o n  
a n d  s p o k e n  a g a i n s t  b y  b o t h  M r .  
R o g e r s  a n d  M r .  K e r r ,  t h e  f o r m e r  
o n  a c c o u n t  o f  s c a r c i t y  o f  p r o v i n ­
c i a l  f u n d s  a n d  t h e  l a t t e r  b e c a u s e  
h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p r o p o r t i o n
DAIRYM EN'S CDNVENTIDN 
W ILL  B E AT KELDW NA
Annual Meeting of B.C. Dairy 
Farmers for 1919 W ill Be 
Held Here
r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  I , >f P^-'^pl.c w h o  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  
) f  b o o k s .  T h e  l e c t u r e  w a s  i l l u s - 1  ^  f r ^ e  f e r r y  w a s  s o  v e r y  s m a l l
T h e  1 9 1 9  c o n v e n t i o n  o f  t h e  B .  
C .  D a i r y j n e n ' s  A s s o c i a t i o n  is t o  
b e  h e l d  a t  K e l o w m i  e a r l y  n e x t  
y e a r .  S u c h  w a s  t h e  g r a t i f y i n g  
n e w s  r e c e i v e d  i n  t o w n  o n  T u e . s -  
d a y  m o r n i n g  f r o m  M r .  W i a n c k o ,  
t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ,  
i l o t h  M a y o r  S u t h e r l a n d  , a n d  M r .  
B c n s o t i  w e r e  r e c i p i e n t s  o f  c o m ­
m u n i c a t i o n s  a n n o u n c i n g  t h a t  t h e  
e x e c u t i v e  h a d  r e a c h e d  t h e  d e ­
c i s i o n  t h a t  K e l o w n a  s h o u l d  b e  
t h e  s c e n e  o f  t h e  c o n v e n t i o n  e a r l y  
n e x t  y e a r .  T h e  e v e n t  u s u a l l y  
t a k e s  p l . ' i c e  a b o u t  t h e  e n d  o f  
J a n u a r y ,  j u s t  b e f o r e  S p r i n g  o p c a is  
u p  f o r  t h e - c o a s t  f a r m e r ,  " r i i e  
1 9 1 7  c o n v e n t i o n  , w a s  h e l d  a t
A L L  DUTCH SHIPS '
HAVE B EEN S tiZ E O
P r o m p t  A c t i o n  I s  T a k e n  b y  E n ­
t e n t e  P o w e r s  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s
N . a n a i m o ,  f o l l o w e d  t h i ^  y e a *
• a t e d  b y  s e v e r a l  h u m l r e d  s t u f f e d  n u m b e r s  c o m | ) a r e d  w i t h  t h e  
i n d  p r e s e r v e d  . s p e c i m e n s ,  f o r m i n g  l u m b e r  w h o  w o u l d  s u f f e r  f r o m  
o p i n i o n  t h a t  a t  I t h e  l a s t  m e e t i n g  I  ^ z o o l o g i c a l  c o l l e c t i o n  o f  t r e m e n -  t h e  d e c r e a s e d  a m o u n t  o f  m o n e y  
i t  h a d  b e e n  p r a c t i c a l l y  d e c i d e d  t c  l o « s  i n t e r e s t  to e v e n  t h e  m e r e s t  w h i c h  w o u l d  b e  s p e n t  o n  p u b l i c  
m a k e  a  c h a r g e  f o r  p u m p i n g  t< I ‘’ l ^ n f l e n t  o f  b i r d  l i f e .  h o a d s .
t h e *  s e w e r a g e  d i s p o s a l  g r o u n d . ' -  t h e  a d d r e s . ' -  I n  c a l l i n g  f o r  r e p o r t s  f r o m  c o m -
t h e  l a r g e  a m o u n t  o f  l i q u i d - m a t t e i  f  t o  C a r i o s i t i e s ^  o f  m  t h e  p r e s i d e n t  a n n o i n i c e d  I ihaV'K d o w ^ n a ^ h ^ r a g a i V ^ ^ ^ ^
e m p t i e d  i n t o  t h e  s e w e r s  b y  t h e  j ^ i f e ,  i n  w h i c h  B i r d s  o^f P a r - 1  t h a t  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  h a d  [ t h i s  m u c h - c o v e t e d  a n n u a l  t r o p h y ,
ii I k c i n g  h e l d  a^; C h i l l i w a c k .  O w ­
i n g  t o  t h e  s u c c e s s  o f  K e l o w n a  in  
w i n n i n g  f i r s t  p r i z e  f o r  b u t t e r  a* 
. ^ J a i r i i m o  i n  1 9 1 7 .  a s m a l l  .’ u l  ' i -  
t i o n a l  c o n v e n t i o n  w a s  h e l d  h e r e  
i n  t h e  f a l l  o f  t h e  s a m e  y e a r .  N o w
W A S I I I N C ' I ' O N ,  M a r c h  2 0 . —  
U p o n  M o l l a i i d ’ s r c f u s . a l  in  t h e  f a c e  
o f  ( i e r m a n  t h r e a t s  t o  p u t  i n t o  
e f f e c t  h e r  v o l u n t a r y  a g r e e m e n t  
f o r  r e s t t i r i i i g  h e r  m e r c h a n t  m a r i n e  
t o  n o r m a l  a c t i v i t y ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  g o v e r n m e n t  t o n i g h t  r e ­
q u i s i t i o n e d  a l l  D u t c h  s h i p s  i n  
A m e r i c a n  w a t e r s .  A t  t h e  s a i p e  
t i m e  ( i r e a t  B r i t a i n  w ; i s  t a k i n g  
o v e r  D u t c h  v c s .s e l.s ,  i n  B r i t i s h  
p o r t s .
A  t o t a l  f>f 7 7  s h i p s  o f  p r o l i a h l y  
6 0 0 , (X X 3  t o n s  w a s  a d d e d  t o  t h e  
A m e r i c a n  m e r c h a n t  m a r i n e  b y  
t h e  r e q u i s i t i o n i n g .  A n o t h e r  4 0 0 . -  
0 0 0  t o n s  a r c  p u t  i n t o  t h e  a l l i e d  
s e r v i c e  b y  , ( i r e a t  I t r i t a i u ’ s t i c t i o n .  
M o s t  o f  t h e m  w i l l  b e  u s e d  i n  t l i e  
f o o d - c a r r y i n g  t r a d e  b e t w e e n  t h e  
U n i t e d  . S t a t e s  a n d  E u r o p e ,
EVAPORATING HAS
TREMENDOUS FUTURE
v a r i o u s  c a n n i n g  a n d  e V a p o r a t i n g  p d i s e .  L y r e  B i r d s  a n d   ^ B o w e r  r e p o r t e d  t h a t  o n l y  e l e v e n  m e m -  t h e  e x e c u t i v e  e v i d e n t l y  r e c o g n i s e  
e s t a b l i s h m e n t s .  H e  s i m i l a r l y  B j r d s  w e r e  e x l i i b , t e d  a n d  t h e n  h e r s  h a d  p a i d  u p  t h e i r  1 9 1 8  d u e s  t h a t  K e l o w n a  i s  j u s t l y  e n t i t l e d  t o  
c o m m e n t e d  u p o n  t h e  f a c t  t h a t  n c  I d e s c r i b e d .  T h e  s t o r y  o f  I a n d  h e  a s k e d  a l l  m e m b e r s ,  t o  p a y  h g r  s h a r e  o f  t h e  c o n v e n t i o n ’ s
)
BARROW AND BERRY
DIRECTORS AGAIN
T h e  s h a r e h o l i l e f s  o f  t h e  F r a s e r  
V a l l e y  M i l k  P r o d u c e r s ’  A s s o c i a ­
t i o n  h a v e  r e - e l e c t e d  t h e  e n t i r e  
b o a r d  q £ d i r e c t o r s ,  w h i c h  c o n s i s t s  
o f  E .  D .  B a r r o w ,  M . L . A . ,  G h i l l i -  
w a c k ;  J .  W .  B e r r y ,  L a n g l e y ;  C ,  
E v a n s ,  C h i l l i w a c k  ;  C .  E .  E c k e r t ,  
C h i l l i w a c k ;  A l e c .  D a v i e ,  L a d n e r ;  
J ^ y ,  J .  P a r k ,  P i t  M e a d o w s  a n d  H .  
\ \ L  V a n d e r h o o f ;  H u n t i n g d o n .
'  P r e s i d e n t '  W i l s o n  s i g n e d  t h e  
D a y l i g h t  S a v i n g  B i l l  T u e s d a y ,  
I t  . w i l l  g o  in tc k  e f f e c t  M a r c h  3 1 .
m e n t i o n  o f  t h i s  h a d  . B e e n . made ’- h e  P « « l « r  c o ^ s h , p - . n d ^ i > g  F m  s o o n  a s  p o s s i b l e .  I h o n o n t .  T h e  e x e c u t i v e  m e e t i n g
i n  t h e  l e t t e r  w r i t t e n  b y  t h e  city - f ‘ h e  B o w e r  B i r d s  c a u s e d  m u c h  F o r  t h e  P u b l i c i t y  C o m m i t t e e  L - h i c h  d e c i d e d  u p o n  K e l o w n a  a s  
t o  M r ,  L .  H a y e s  i n  r e f e r e n c e  t o  i m u s e m e n t .  ^ U n d e r  t h e  h e a d i n g  M r .  R e e s  s t a t e d  t h a t  h e  w a s  s t i l l  t h e  p l a c e  o f  m e e t i n g  a n d  c o m p e t i  
t h e  n e w  p l a n t  h e  p r o p o s e d  e r e c t -  - s t r a n g e  N e s t s ,  t h e  s p o u t s  i n  L y a i t i n g  f o r  f i g u r e s  f r o m  o n e  o f  t j o n  f o r  t h e  d a i r y  f a r m e r s  o f  B . C  
i n g .  A s  t h i s  s u g g e s t e d  c h a r g e  ' v J i i c h  t h e  W e a v e r  b i r d s  l i v e  w e r e  t h e  l o c a l  p r i n t i n g  h o u s e s  t o  e n -  t o o k  p l a c e  a t  V i c t o r i a  o n  t h e  1 2 t h
m e t  v y i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  J o f .  - ^ T h e  m u c h  h e a r d - o f  b u t  i b l e  t h e  o r d e r  f o r  t h e  n e w  B o a r d  o f  t h i s  m o n t h
c o u n c i l  i t  w a s  p r o p o s e d  t o  n o t i f y  j ’ ^ l ^ o m  t a s t e d  B i r d ’ s  N e s t  S o u p  j f  T r a d e  b o o k l e t  t o  b e  p l a c e d ,
t l i e  W e s t e r n  C a n n e r s ,  L i m i t e d :  * v a s  d e s c r i b e d ,  t h e  l e c t u r e r  h a v -  T h e  R o a d s  a n d  T r a n s p o r t a t i o n  
t h e  B . C .  E v a p o r a t o r s ,  L t d . ,  a n d  p g "  p a r t a k e n  o f  t h i s  l u x u r y .  H e  C o m m i t t e e  h a d  n o t h i n g  n e w  t c
M r .  L .  H a y e s , ' o f  t h e  C i t y ’s  i n t e n -  e x p l a i n e d  l i o w  t h e  j e l l y - l i k e  s u b -  - e p o r t ,  b e y o n d  s t a t i n g  t h a t  a t
tion in this respect. Upon sec-ptance from which, this soup i‘ I :he meeting pf the council-of the! ^  "I a m a t 11
orid thoughts, however, it was made was supposed to be formeYi Board a feW days before” they
d e c i d e d  t o  l e a v e  i t  u n t i l  t h e  n e x t  s a l i v a  o f  a b i r d  o f  t h e  S w i f t  j : i a d  b r o u g h t  f o r w a r d  a  r e p o r t  ^  m s  o  e  . . .  i s ; r i c
m e e t i n g  w h e n  t h e  M a y o r  w o u l c i  M * *  S w a l l o w  v a r i e t y ,  h o w  t h e  j w h i c h  h a d  l e d  t o  t h e  R e s o l u t i o n s  
b e  p r e s e n t .  n e s t s  w e r e  s o - s m a l l  a n d  l i g h t  i n  C o m m i t t e e  b e i n g  i n s t r u c t e d  t o
W h i l e  o n  t h e  r r i a t t e r  o f  s e w e r - 1  i t  t o o k  f i f t y  t o  w e i g h ]  j f e p a r e  a  r e s o l u t i o n  t o  b e  s e n t
K. L. O. SALE OF WORK
D o n ’ t  f o r g e t  t h e  s a l e  o f  w o r k  
t o  b e  h e l d  i n  t h e  s t o r e  n e a r  t l i e
h a v e ,  b e e n  m a k i n g  p r e p a r a t i o n s  
f o r  a  b u m p e r  s a l e  a l l  - w i n t e r .  
- D o n a t i o n s  o f  a n y t h i n g  s a l e a b l e
I n s i d e  o f  f i v e  y e a r s  t h e  d r i e d  
v e g e t a b l e  b u s i n e s s  o f  t h e  P a c i f i c  
C o a s t  w i l l  s u r p a s s  t h e  c a n n i n g  
i n d u s t r y ,  a s s e r t s  M r .  E .  C l e m e n s  
H o r s t ,  w h o  a r r i v e d  a t  S a n  F r a n ­
c i s c o  r e c e n t l y  f r o m  V V a s l i i n g t o n ,  
w i t h  a  m i l l i o n  d o l l a r  c o n t r a c t  f o r  
d r i e d  v e g e t a b l e s .  M r .  H o r s t ,  
w h o  h a s  f o r  m a n y  y e a r s  b e e n  
d o m i n a t i n g  t h e  h o p  t r a d e  o n  t h e  
c o a s t ,  p l a n s  e n l a r g e m e n t s  t o  h i s  
d r y i n g  p l a n t s  4 n  C a l i f o r n i a ,  O r e ­
g o n  a n d  B r i t i s h  C o l u m b i a .  ' I ' h o  
l a t t e r  i n c l u d e  t h e  p l a n t s  a t  .S . 'ir-  
d i s  a n d  A g a s s i z ,  b u t  o p e r a t c f i  
u n d e r  t h e  f i r m  n a m f e  o f  B r i t i s h  
C o l u m b i a  H o p  C o . ,  L t d .
a g e ,  A c t i n g - M a y o r  R a t t e n b u r y  I > po“n<l. a n d  h o w  t h e y  w e r e  s o l d  I ; o  V i c t o r i a  a s k i n g  f o r  a  f r e e  f e r r y  I G l r r n t h e f s “ a n d  f ^ t ' ' ' R e e k i ^  T h e  
s u g g e s t e d - J J m V o v v n e r s  o f  p r o p e r - 1  e n o r m o u s  f i g u r e  o f  $ 2 . 5 C  | b e t w e e n  K e l o w n a  a n d  W e s t b a n k
t y  f r o n t i n g  o n  s t r e e t s  i n  w h i c h  j p t i n c e .
s e w e r s  w e r e  l a i d ,  a n d  w h o s e C u r i o s i t i e s  o f
I t  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h i s  d o c u -  p  „  . 
m o u l t i n g  a n d  | . m e n t  w h i c h : p r o d u c e d  t h e  a r g u -
p r o c e e d s  w i l l  g o  t o  t h e  R e d  C r o s s
T h e  C a n a d a  F o o d  B o a r d  h a s  
a p p r o v e d  o f  a  s t a n d a r d  u n i f o r m  ' 
f o r  t h e  o l d e r  “ B o y  S o l d i e r s  o f  t h e  
S o i l , ,  T h e  u n i f o r m  i s  s m a r t  a n d  
a t  t h e  s a m e  t i m e  w e l l  s u i t e d  t o  
f a r m  w o r k .
p r e m i s e s  w e r e  n o t  c o n n e c t e d  I o f  l i f e  o f  b i r d s  w e r e  t h e  j m e n t  o f  t h e  e v e n i n g .  A t  t h e  e n d
s h o u l d  b e  i n s t r u c t e d  t o  h a v e  t h i s  j s u b j e c t s  d e a l t  w i t h .  A  v u l - 1 >f t h e  r e s o l u t i o n  a  p r o v i s o  h a d  
d o n e  a t  o n c e  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  b e e i r  k n o w n  t o  l i v e  1 1 b  j b e e n  i n s e r t e d  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  i f
t h e  p r o v i s ^ n s  o f  S e c .  3 5  o f  B y .  I o ^ l  9 0  y e a r s ,  w h i c h  j t h e  g o v e r n m e n t  c o u l d  n o t  s e e  l
j r o v e d  t h a t  b i r d s  w e r e  l o n g - l i v e d  I t h e i r  w a y  t o  g r a n t  a  f r e e  f e r r y  
c r e a t u r e s .  T h e  P e r e g r i n  F a l c o n ,  t h a t  t h e y  s h o u l d  i n c r e a s e  t h e  a n - |  
: h e  v a r i e t y  u s e d  f o r  s p o r t i n g  p u r -  a u a l  s u b s i d y  t o  t h e  f e r r y m a n  s o  j 
p o s e s ,  w a s  s h o w n  , a n d  t a l k e d  U s  t o  e n a b l e  t h e  r a t e s  t o  b e J o w -  | 
- i b o u t  a t  s o m e  l e n g t h .  I n  s p e a k -  - r e d .  T h e  d o c u m e n t  c o m m e n c e d  
n g  o f  q u e e r  h a b i t s  o f  s o m e  b i r d s  > y  p o i n t i n g  o u t  t h e  n e e d  o f  a  f r e e ]  
M r .  T a y l o r  r e m a r k e d  t h a t  t h e  | f e r r y  a s  a  l i n k  i n  t h e  r o a d  n o r t h  I
A SNAP
Briiish Columbia Grown M angle Seed 60c per lb.
A Cdr Famous REX Lime-Sulphur Spray Just in; also a 
' Car of CHEMICAL FERTILIZER.
Place your orders at once and avoid disappointment.
Btill open to contract for a few acres of TOMATOES and 
make the usutd cash advance.
l A d
Office Phon^ 3U6. Warehouse Phone 308
l a w  1 2 8 .  A  d i s c u s s i o n ,  h o w e v e r ,  
r e s u l t e d  i n  t h e  p r o p o s a l  b e i n g  
n u l l i f i e d  f o r  t h e  p r e s e n t .
A  l e t t e r  f r o m  t h e  K e l o w n a  
V o ’ i i n t e c r  F i r e  B r i g a d e  a g a i n  
d r e w  t h e  c o u n c i r s  a t t e n t i o n  t o
h e  d a n g e r , ^ i n  c a .s e  o f  f i r e ,  o f ,   ^ l  i
a l l o w i n g  h o r s e s  a n d  r i g s  t o  b e  t h e  o n l y  b i r d  w h i c h  a n d  s o u t h  t h r o u g h  t h e  O k a n a g a n .
t i e d  t o  t h e  t i e  p o s t s  o n  t h e  m a i n  m o u t h  b y  i t s  ; t  m e n t i o n e d  o t h e r  p l a c e s  i n  t h e
- s t r e e t ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  v i c i n i t y  p r o v i n c e  w h i c h  h a d  a l r e a d y  b e e n
o f  h y d r a n t s .  I t  w a s  l e f t  f o r  A i d .  M i g r a t i o n  p r o v e d  o n e  o f  t h e  U r a n t e d  a  f r e e  s e r v i c e ,  a n d -
M e i k l e  t o  d i s c u s s  t h i s  m a t t e r  w i t h  B  b r o u g h t  t h i s  f o r w a r d  a s  a n  a r g u -
t h e  ' B r i g a d e  b e f o r e  t a k i n g  a n y  t h e  m e n t  w h y  K e l o w n a  s h o u l d  b e .
s m a l l  S a n d p i p e r  j o u r n e y e d  a  s i m i l a r l y  t r e a t e d .  1
h u g e  d i s t a n c e  f o r  i t s  s u m m e r  a n d  S e v e r a l  s p e a k e r s  w e r e  a g a i n s t  
w i n t e r  v a c a t i o n .  I t  w a s  a  p e c u l i a r  t h e  p r o v i s o ,  e s p e c i a l l y  M y .  H e r -  
f a c t  t h a t  b i r d s  w h i c h  f l e w  f u r -  e r o n ,  w h o  p o i n t e d  o u t  t h a t  h i s  
t h e s t  n o r t h  w e r e  a l s o  t h e  o n e s  c o m m i t t e e  h a d  s e e n  f i t  t o  r e p o r t  
w h i c h  f l e w  f u r t h p t  s o u t h ,  w h i l e  i n  f a v o r  o f  a  f r e e  f e r r y  a n d  h o t  
t h o s e  w h i c h  f l e w  t h e  l e a s t  d i s -  a n  i n c r e a s e d  s u b s i d y ,  a n d  t h a t  a s  
t a n c e  n o r t h  f l e w  an  e q u a l  d i s t a n c e  i t  h a d  p a s . s e d  t h e  c o u n c i l  i n  t h e  
s o u t h  o v e r  t h e  e q u a t o r .  M a n y  s a m e  m a n n e r  i t  w a s  n o t  r i g h t  
b i r d s  h a d  b e e n  k n o w n  t o  f l y  a  t h a t  t h e  B o a r d  s h o u l d  n o w  c o n -  
d i s t a n c e  o f  8,(DOO m i l e s  w h e n  s i d e r  a n y  o t h e r  p r o p o s a l .  M r .  
m i g r a t i n g .  R o g e r s ,  h o w e v e r ,  r e p u d i a t e d  th ij >
D u r i n g  a n  i n t e r v a l  i n  t h e -  l e c -  i d e a ,  a n d  i n  a  l e n g t h y  a n d  c l o ­
t u r e ,  a n  e x c e l l e n t  r e a d i n g  w a s  j q u e n t  a d d r e s s , a s s u r e d  h i s  l i s t e n -  
g i v e n  b y  M i s s  M a r y  R i t c h i e ,  t e l l -  j e r s  t h a t  h e  w a s  a s  d e s i r o u s  o f  a  
i n g  a b o u t  t h e  “ V e r y  F a m o u s  j f r g »  f e r r y  a s  a n y b o d y ,  b u t  h e  w a s  
B i r d s , ”  t h e  g f i t l l s ,  o f  S a l t  L a k e  j p r a c t i c a l l y  c e r t a i n  i t  w o u l d  n o t  
C i t y .  M r s :  A m b l e r  g a v e  a  s w e e t  b e  g r a n t e d .  H e  a l s o  f e l t  t h a t  a t  
a n d  c l e v e r  v o c a l  s o l o  e n t i t l e d  t h e  p r e s e n t  t i m e  i t  w a s  a n  u n -  
“ C u c k o o , ”  w i t h  a c c o m p a n i m e n t  r e a s o n a b l e  r e q u e s t .  H e  r e m i n d e d  
b y  M i s s  D .  D e n i s o n .  A  r e c i t a - j  t h e m  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  
t i o n  w a s  a l s o  g i v e n  b y  R o n n y  j r e c e n t l y  b e e n  a p p r o a c h e d  r e g a r d -  
T o d d .  \  l i n g  M i s s i o n  C r e e k ,  a \ i d  t h a t  a f  e r
I n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  h i s  l c c - | a  n u m b e r  o f  s t r e n u o u s  a p p e a l s  
t u r e ,  M r .  " l a y l o r  s h o w e d  a n d  d e - j t h e y  h a d  o n l y  g r a n t e d  a  s u m  o f  
s c r i k e d  a  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o H $ 6 0 0 . G p .  T l i f s  w a s  t o  g o  o n l y  a  
s p e c i m e n s \  f r o m  t h e  t i n y  h u m - 1  s m a l l  w a y  . t o  p r e v c n t i i i ] ^  w h a t  
m i n g  b i r d  t o  t h e  g r e a t  s c r a g g y  j m i g h t  b e  a  m o s t  s e r i o u s  c i a t a s -  
a l b a t r o s s .  T h r o u f h o u t  t h e  c v e n - j t r o p h e  t o  t h e  d i s t r i c t  r e s u l t i n g  i n  
i n g ,  t h e  r a p t  a t t e n t i o n  o f  t h e  j e n o i ^ o u s  l o s s e s  t o  p r o p e r t y  a n d  
a u d i e n c e  t o l d  o f  t h e  i n t e r e s t  t h e y  |  b u s i n e s s  a t  l e a s t ,  a n d  y e t  h e r e  
f o u n d  i n  t h e  l e c t u r e r ' s  r e n i a r k s .  |  ( C o n t i m t e i l  o n  jpage 6 )
a c t i o n .
A n o t h e r  c o m m u n i c a t i o n  w a s  
f r 9 m  M r .  J .  W .  J o n e s ,  M X . A . ,  
a c k n o w l e d g i n g  r e c e i p t ,  o f  t h e  
C i t y ’ s  l e t t e r  r e c o m m e n d i n g  t h a t  
m u n i c i p a l i t i e s  b e  e m p o w e r e d  t o  
i c e n c e  s t o c k  s e l l i n g  a g e n t s .
O t h e r  c o r r e s p o n d e n c e  c o n s i s t e d  
o f  a  l e t t e r  f r o m  G u s t a v  B r a n d t ,  
e n c l o s i n g  $ 8 0 . 0 0 ,  o f f e r i n g  t o  p u r ­
c h a s e  f r o m  t h e  C i t y  f o r  t h a t  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  6 )
"  W h ere the dawn comes up thunder 
O n the road to M an-delay.
—rJVith deep apologies to Kipling.
Many’s the home where the “dawn comes up like thunder” 
and there’s “man-delay” at breakfast!
H o w  c a n  a n y  h o m e  c o m p e t e  w i t h  t h e  “ E l e c t r i c a l  w a y  o f  
d o i n g  t h i n g s ? ”
T h e  E l e c t r i c  T o a s t e r ,  G r i l l ,  P e r c o l a t o r ,  a r e  present d a y  
essentials t o  t h e  w e l l - r e g u l a t e d  h o m e .
A n d  t h e  E l e c t r i c  W a s h e r ,  I r o n ,  V a c u u m  C l e a n e r  ( a n d  m a n y  
o t h e r  E l e c t r i c  h e l p s )  a r e  e l i m i n a t i n g  d e l a y s ,  l i g l i t c n i n g  
l a b o r ,  s a v i n g  t i m e  a n d  c o n s e r v i n g  f o o d  s u p p l i e s .
T^ he Electrically 
Equipped Home
runs smoothly-^without rush, muss or fuss, with time for J 
e v e r y t h i n g  a n d  e v e r y t h i n g  i n  t i m e .
Why not yours !
T h i s  i s  a  m a t t e r  o f  a l x s o l u t c  h o m e  n e c e s s i t y — e c o n o m i c a l  
e f f i c i e n c y .  .
W H Y NOT!
JAMES H. TR ENW ITH
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SirU.SCRrPTION r a t e s
(Strielly In Advance)
To  any addrcHa in Canada and 
partB of flic Hritiali fiinpirc: $1.50 
*»<*r vear. To tlio United Stales and 
omer toreiKii conntrica; $2,00 per 
year, v
AD VE R TIS IN G  RATES
Contract advertiflera will please notice 
that all chaimca of advartiaenienta 
innat he handed to the printer hy 
Tuesday inion, rlhcrvviae they can­
not he inserted in the current 
weeU’a iariie.
O R C H A R D  R U N
7 ' I i c  n e w s  t l i a l  t l i e  a n m t a l  c o n -  
v e i i t i o i i  o f  t h e  H , C ,  D a i r y n i c n ' s  
A s s q c i a t  i o i i  c o m e s  , t o , , K e l o w n a  
n e x t  y e a r  is  a n  o p e n  a c k n o w l e d p f -
To ensure acceptance, all inannacnpi 
ahniild he IcKihly written *)ii _ one 
side of the pa|>er only. Typewritten 
copy is jtreferred.
The COURIER does not neccaBarlly 
endarae the sentiincnta ot any 
eonirihntcd iirtuTt
Clasailie<l Adveriiaenicnta—Such as, 
For .Sale, Lost, J''oiind, Wanted, 
etc., tiinlor hea«liui{' •‘‘Want Ads,” 
■First Insertion, 2 cents per word; 
Alinininin (.'har),tc, 35 cents. Each 
Additional Insertion, 1 cent per 
won!; Mininunn CharKc, IS rants.
-.10 days.Lund and ,'rimher Notices 
$5; CO days. $7
Le^al and Municipal Advertising— 
li'irst Insertion, 12 cents per line: 
each snh.sennent insertion, 8 cents 
per lire.
Tr.an.sient ami Contract Advfrti.se- 
iiiont.s— Rates accordiiiR' to size t»l 
.space laken.
THURSDAY. MARCH 21, 1918
M r .  i l a i r d  r e t u r n e d  t o  h i s  h o m e  
i n  C i r a n u m ,  A l t a , ,  l a s t  w e e k .
T h e  i n f a n t  d a u g h t e r  o f  M r .  
a n d  M r s .  A .  M c D o n e l l i s  a t  p r e s ­
e n t  i n  t h e  K e l o w n a  H o s p i t a l .
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  M r .  C l a r ­
e n c e  D u n c a n  a r c  p l e a s e d  t o  s e e  
h i m  a b o u t  t h i s  w e e k  a f t e r  h i s  i l l ­
n e s s .
M r ,  D u n c a n  T u t t ,  o f  K e l o w n a ,  
-  is  a t  p r e s e n t  i n  t h e  d i s t r i c t  a n d  
e x p e c t s  t o  r e m a i n  f o r  t h e  s u m ­
m e r .
M r .  M i c h a e l  D a n a h e r  l e f t  o n  
A V e d n e s d a y ' s  b o a t  f o r  a  b u s i n e ; s s  
t r i p  t o  A l b e r t a ,  a f t e r  w h i c h  h e  
w i l l  r e t u r n  t o  D u n s t e r ,  B . C .
T h e  E l l i . s o n  G i r l s ’  C l u b  m e t  a t  
. M r s .  L a t t a ’ s  o n  W e d n e s d a y ;  T h e y  
h a v e  d e c i d e d  t o  s e r v e  t e a  a n d  
. s t a g e  a  f a n c y  s a l e  i n  K e l o ^ ’^ naT.o n 
A p r i l  2 0  f o r  t h e  P r i s o n e r s  o f  W a r  
f u n d s .
m e i i t  h y  t h e  d a i r y m e i t  o f  t h e  
j i r f i v i n c e  t h a t  o i t r  d i s t r i c t  h a s  
a c h i e v e d  t h e  p r o u d  p o s i t i o n  o f  b e ­
i n g  o n e  o f  t h e  t h r e e  l e a d i n g  
d a i r y i n g  d i . s t r i c t s  o f  t h e  g r e a t  
P a e i f i c  c o a s t  j u o v i n c e .  d ' h e  w i n ­
n i n g  o f  t h e  f i r s t  p r i z e  f o r  b u t t e r  
; i t  t h e  A . s s i > c i a t i o n ' s  c o m p e t i t i o n s  
t w o  y e a r s  i n  s u c c e s s i o n  h a s  h t e n  
i g n i e . ’ i n t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b e s t  
b u t t e r  i n  t h e  p r o v i n c e  h a s  b e e n  
a n d  s t i l l  is  m a d e  h e r o ,  b u t  i t  
s j i e . ' i k s  o f  f i n a l i t y  r a t h e r  t h a n  o f  
q u a n t i t y .  ' r i i e  f a c t  t h a t  t h e  
d a i r y i n g  i n d u s t r y  o f  t h e  d i s t r i c t  
is  n o w  o f  s u f f i c i e n t  i m p o r t a n c e  
a n d  d i m e n s i o n s  t o  c a l l  f o r  t h e  
a n n u a l  c f i n v e n t i o n  b e i n g  h e l d  h e r e  
t e l l s  o f  a n e w  a c h i e v e m e n t  t o t a l ’ y  
r l i f f e r e n t  a n d  o f  a d d i t i o n a l  v a l u e .  
I t  m e a n s  t h a t  K e l o w n a  h a s  g a i n ­
e d  a  r e p u t a t i o n  f o r  g r e a t n e s s  
a l o n g  o t h e r  l i n e s  t h a n  f r u i t ,  t h a t  
t h e  C e n t r a l  O k a n a g a n  o f  t h e  
f u t u r e  s t a n i l s  f o r  d a i r y  f a r m i n g  
a s  w e l l  a s  f r u i t  f a r m i n g ,  t h a t  t h e  
f a m o u s  t e r m  o f  “ O r c h a r d  C i t y ”  
is  o b s o l e t e  i n  i t s  i n c o m p l e t e n e s s .  
K e l o w n a  is  n o  l o n g e r  o n l y  a 
f r u i t  d i s t r i c t ,  f o r  w h i l e  i t  i s  i n  
t h e  g e n e r a l  r u n n i n g  w i t h  i t s  m a n y  
k i n d s  o f  p r o d u c t i o n s  a n d  m a n u ­
f a c t u r e s ,  i t  l e a d s  t h e  p r o v ’ i n c e ,  i f  
n o t  t h e  D o m i n i o n ,  i n  f r u i t  a n c  
d a i r y i n g .  I t  m a r k s  a  t u r n i n g  
p o i n t  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  a n d  c o m  
m e r c i a l  h i s t o r y  o f  K e l o w n a .  I n  
t h e  p a s t ,  “ F r u i t  F a r m i n g ”  h a s  
b e e n  t h e  l a r g e - l e t t e r e d  d r a w i n g  
c a r d  w h i c h  w e  h a v e  h e l d  o u t  b e ­
f o r e  t h e  p r o s p e c t i v e - s e t t l e r ,  t o ­
d a y  v v e  c a n ,  h a n g o u t  a n o t h e r  
s i g n  w i t h  t h e  u n b l u s h i n g  c o n .  
■ s c i o n s n e s s  o f  b e i n g  a b l e  “ t o  p r o ­
d u c e  t h e  g o o d s , ”  a n d  o n  t h e  n e w  
. s i g n  w e  c a n  p l a c e  t h e  w o r d s :  
“ D a i r y  F a r m i n g , ” — a n d  t h e  l e t ­
t e r s  c a n  b e  j u s t  a s  l a r g e  a n d  
c o n s p i c u o u s  a s  w e  c a n  m a k e  
t h e m . .
♦ ♦ ♦
P e n t i c t o n  h a s  a n  o r c h e s t r a  
a g a i n  t o  t a k e  t h e  p l a c e  o f  t h e  
P e n t i c t o n  B a n d  w h i c h  w a s  b r o k e n  
u p  b y  i t s  m e m b e r s  e n l i s t i n g  f o r
O n  a c  l e a s t  t w o  o c c a s i o n s  d u r ­
i n g  t h e  e a r l y  s u m m e r  o f  l a s t  ^ e a r ,  
t h e  f i r e  b r i g a d e  a n d  a  l a r g e  n u m ­
b e r  o f  c i t i z e n s ^ w e r e  o b l i g e d  t o  
t u r n  o u t  a n d  f i g h t  g r a s s  f i r e s  i n  
t h e  n o r t h  e n d  o f  t h e  c i t y .  F o r ­
t u n a t e l y  t h e  n o r t h  e n d  i s  f a i r l y  
l e a r  o f  b u i l d i n g s ,  a n d  t h a n k s  t o
p e r s e v e r i n g  e f f o r t s  o f  t h e | 9 0 , 0 0 0  s t e e r s  o f  a v e r a g e  w e i g h t
f i r e - f i g l i t e r . s  n o  d a m a g e  w a s  d o n e  
B u t  t h e  n o r t h  e n d  o f  t h e  t o w n  
is n o t  t h e  o n l y  d i s t r i c t  w h e r e  
l a r g e  p a t c h e s  o f  d r i e d  g r a s s  a n d  
r u s h e s  e x i s t ,  a n d  i t  is  d o u b t f u l  
w h e t l i e r  f u t u r e  e o n f l a g r a t i o n s  o f  
a  s i m i l a r  s o r t ,  w h e r e v e r  t h e y  
m . ' i y  o c c u r ,  w i l l  e n d  s o  h a p p i l y .  
. S u r e l y  i t  b e h o o v e s  h o t l| i  C i t y  a n d  
c i t i z e n s  t o  l o o k  a f t e r  a l l  s u c h  
d a n g e r  s p o t s  a n d  t o  h u m  o f f  t h e  
g r a s s  i n  t h e  p r o p e r  s e a s o n .  ' P h e  
f i r e  a t  t h e  h a c k  o f  t h e  P o l i c e  
S t a t i o n  l a s t  y e a r  m i g h t  h e  g i v e n  
a s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  a v e r y  
d a n g e r o u s  ( i c e n r r e n e e  w h i e l i  
m i g h t  h a v e  b e e n ,  p r e v e n t e d .  A s  
i n  a l l  m u n i c i p a l  a f f a i r s ,  h o w e v e r ,  
t h e  C i t y  s h o u l d  t a k e  t h e  l e a d —  
r e s i d e n t s  w o u l d  n o  d o u b t  d u l y  
f o l l o w  s u i t ,  e s p e c i a l l y  i f  c a l l e d  
u p o n  t o  d o  s o  h y  t h e  a u t h o r i t i e s  
I n  c a s e s  u d i e r e  t h e  p a t c h e s  o f '  
g r a s s  a r e  l a r g e  o r  w h e r e  t h e y  l i e  
i n  d a n g e r o u s  l o c a t i o n s ,  a  f e w  
l e n g t h s  o f  o l d  f i r e  h o s e  c o u l d  b e  
k e p t  t h e r e  t o  d a m p e n  g r a s s  o r
»r f r o i i i  m o r e  t h a n  2 9 0 , 0 0 0  h o g s .  
P h n s ,  i f  e v e r y  C a n a d i a n  f a m i l y  
c a n  s a v e  t h i s  p r e c i o u s  o n e  o u n c e  
) f  e d i b l e  m e a t  o r  f a t  e v e r y  d a y  
I ' r o m  t h e  g a r b a g e  p a i l  o r  h y  a c t u a l  
c o n s u m p t i o n  t h e  a m o u n t  s a v e d  
w o u l d  h e  e n o u g h  t o  p r o v i d e  f o r  
t h e  f u l l  m e a t  r a t i o n  f o r  a t  l e a s t  
1 0 0 , 0 0 0  C a n a d i a n  s o l d i e r s .
M ECHANICAL W ORKSHOP
P LA N T  EN LA R G ED
SKOVfiAARD”
One o f  the World*s Prem ier Violihisfs 
{Denmark Gr'eatest)
— a n d —
.South End Residents Appreciate 
Local Enterprize
New York IVIetropolitan Company
l i n i l d i h g s  i f  i t  s h o u l d  b e  n e c e s ­
s a r y .  w h i l e  t h e  b u r n i n g  is  i n  p r o ­
g r e s s .  T h e  g r a s s ,  a s  i t  h a s  e x i s t ­
e d  i n  m a n y  p l a c e s  i n  t h e  c i t y  f o i  
t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  i s  a  m e n a c e  
t h a t  s h o u l d  n o t  h e  t o l e r a t e d  w h e n  
i t  c 'a n  b e  !?l7 e a s i l y  a n d  i n e x p e n ­
s i v e l y  r e m o v e d .
;!< jK ■
T h e r e  is  o f t e n  n o t h i n g  l i k e  
s t a t i s t i c s  t o  c o n v i n c e  p e o p l e  o f  a 
c e r t a i n  f a c t ,  a n d  a s  a  m e a n s  o f  
p r o v i n g  h o w  a  l i t t l e  f o o d  s a v e d  
b y  e a c h  i n d i v i d u a l  g o e s  a  l o n g  
w a y  t o w a r d s  m a k i n g  u p  f o r  t h e  
f o o d ' s ( j a r c i t y  i n  E u r o p e  a  f e w  
m o r e  f i g u r e s  w i l l  n o t  c o m e  a m i s s .  
O n e  o u n c e  o f  e d i b l e  m e a t — t h a t  i.« 
t o  s a y ,  o f  l e a n  m e a t ,  o r  f a t  a n d  
l e a n  m e a t ,  o r  s u e t  o r  e v e n  f a t  
t r i m m e d  f r o n i  a  s t e a k ,  c h o p  o r  
r o a s t — w e i g h s  a b o u t  o n e  o u n c e  
L e t  u s  s e e  w h a t  t h e  s a v i n g  o f  
t h i s  v e r y  s m a l l  p i e c e  b y  e v e r y  
f a m i l y  i n .  C a n a d a  d a i l y  w o u l d  
m e a n ,  a n d ,  m i n d ,  i t  i s  o n l y  p e r  
a m i l y ,  n o t  p e r  i n d i v i d u a l .  N o w ,  
i f  s a v e d  e v e r y  d a y  b y  e a c h  o f  t h e  
1 , 6 0 0 , 0 0 0  f a m i l i e s  i n  C a n a d a ,  t h i s  
s m a l l  p i e c e  o f  m e a t  w o u l d  m e a n  
a  d a i l y  s a v i n g  f o r  t h e  s o l d i e r s  
a n d  o u r  a l l i e s  o f  1 0 0 , 0 0 0  p o u n d s  
o f  m e a t  a  d a y ,  o r  a  s a v i n g  i n  o n e  
y e a r  o f  3 6 , 5 0 0 , 0 0 0  p o u n d s  o f  v a l ­
u a b l e  a p i m a l  f o o d .  T h i s  s a v i n g  
r e p r e s e n t s  t h e  m e a t  f r o m  a t  l e a s t
T o w a r d s  t h e  s o u t h e r n  e n d  o f  
d i e  c i t y ,  w h e r e  A b b o t t  S t .  t u r n s  
i i t o  P a r k  A v e n u e ,  is  a  w o r k s h o p  
A ^ h i c h  h a s  l i e e n  s t e a d i l y  e i i c r o a c h -  
i i g  i t s  b u s i n e s s  a t t e n t i o n  u p o n  
t h e  r e . s i d e n t s  o f  t h e  n e i g h b o n r -  
' l o c f d  a s  w e l l  a s  t h e  p a s s e r s  b y .  I t  
s o n l y  s o m e  t w o  o r  t h r e e  y e a r s  
a g o  t h a t  M r .  J .  R .  C a m p h e l  
* c a l l y  s t a r t e d  h i s  p r e s e n t  e n t e r -  
p f i z e  i n  a  s m a l l  s h e d  a t  t h e  r e a r  
) f  h i s  p r e m i s e s ,  b u t  s t r i c t  a t t e n ­
t i o n  t o  b u s i n e s s ,  t o g e t h e r  w i t h  
s k i l l e d  w o r k m a n s h i p ,  h a s  e a r n e i  
t s  r e w a r d ,  a n d  tl^ e  s h e d  h a s  t n r n -  
-‘ d  i n t o  a  w e l l - e q u i p p e d  s t o r e  a n d  
v v o r k s h o p ,  w h e r t ;  p r a c t i c a l l y  a n y -  
d i i n g  m e c h a n i c a l  c a n  b e  b o u g h t  
i r  r e p a i r e d ,  p a r t i c n l . a r l y  i f  i t  is 
a n y t h i n g  i n  t h e  n a t u r e  o f  a 
b i c y c l e .  W i t h i n  t h e  n e x t  t w o  o r  
- h r e e  w e e k s  f u r t h e r  c h a n g e s  a r e  
t o  t a k e  p l a c e ,  t h e  b u i l d i n g  i s  t o  
r i e .  c o n s i d e r a b l y  e n l a r g e d ,  b i g .  
p o w e r f u l  m o t o r s  a r c  t o  t a k e  t h e  
p l a c e  o f  t h e  p r e s e n t  o n e s ,  t h e  
w e l d i n g  o u t f i t s  a r e  b e i n g  r e p l a c e d  
b y  l a r g e r  o n e s ,  a n d  m u c h  e q u i p ­
m e n t  a n d  o t h e r  n e w  m a c h i n e r y  is  
t o  b e  a d d e d .  A f t e r  t h a t  t h e  p r o ­
g r a m m e  i n c l u d e s  s h i f t i n g '  t h e  
w h o l e  b u i l d i n g  o u t  t o  t h e  s i d e  o f  
d i e  r o a d  o n  P a r k  A v e n u e ,  a n d  a 
. " u r t h e r  i n c r e a s e  i n  s i z e  w i t h  a 
p r o p e r  p l a t e - g l a s s  s t o r e  w i n d o w .  
T h e  s u c c e s s f u l  m a n a g e m e n t _ p f  a  
w o r k s h o p  o f  t h i s  n a t u r e  o u t s i d e  
o f  t h e  c e n t r e  o f  t h e  c i t y  i s  a  n e w  
d e p a r t u r e  a n d  a .  c o m m e n d a b l e  
o n e  w h i c h  d e s e r v e s  t h e  h i g h e s t  
. s u c c e s s .
A L IC E  M cC L U N G -S K O V G A A R D
S O P H IA  S T E P H A L I .............. ,......
M A R IE  K E R N -M U L L E N  .....
..........Pianist
....M,,.. Soprano 
..... Contralto
T h e  F i i t c r l a i n m e n t  g i v e n  b y  t h i .s  r e m a r k a h l e  c o m ­
p a n y  o f  i n s t r u m e n t a l  a r t i s t . s  a n d  G r a n d  O p e r a  s i n g e r s  
is a l t e i -  t h e  s t y l e  o f  t h e  p o p u l a r  S u n d a y  c o n c e r t s  h e l d  i n  
t h e  M e t r o p o l i t a n  O p e r a  l l o n . s e ,  N e w  Y o r k  C i t y .  G r e a t e s t  
v a r i e t y  i n  m u s i c — A r i a s  f r o m  y o u r  f a v o r i t e  o | ) c r a s  i n  
t h e  l i e a n t i f n l  o r i g i n a l  c o s t u m e s — F o l k  s o n g s  i n  n a t i o n a l  
c o s t u m e s — l o i m o n s  s e l e c t i o n s  f r o m  “ L u c i a ”  ; m d  t h e  
“ n a r c a r o l l e ”  f r o m  “ ' r i i e  ' T a l e s  o f  M o f f m a n n ” — C l a s s i c a l  
i i i n s i c — C h a m b e r  m u s i c — P o p u l a r  m u s i c —-^In f a c t
A N  E N T E R T A IN M E N T  FOR E V E R Y B O D Y
— a t
The Kelowna Theatre
MONDAY, MARCH 25th
at 8.15 p.m.
Reserved Seats, $1.10, A  few seats only at 80c.
Children, 55c. Tickets now on sale at Crawford’s,
Introductory 
. O ffer
A Complete . . .
Vegetable Garden
ALL FOR
And 25 Varietleaof Sweet Peaa
PROVINCIAL ITEM S i
ay o f  Easter
Four Special D a ys  Commencing
Friday, M a r c h  Tw enty Second, * 
and  Continuing Saturday, M o n d a y  
and Tuesday
O n  T u e s d a y ,  F r e n c h  f o r c e s  
p e n e t r a t e d  t h e  e n e m y ’ s  l i n e s  i n  
R h e i m s  r e g i o n  t o  t h e  d e p t h  o f  
1 , 0 0 0  y a r d s  a n d  b r o u g h t  b a c k  
p r i s o n e r s .  O n  t h e  s a m e  d a y  t h e  
F r a h c o - A m e r i c a n  f o r c e s  r a i d e d  
t r e n c h e s  i n  t h e  B a d o n v i l l e r s  r e g ­
i o n  a n d  p e n e t r a t e d  3 0 0  y a r d s  i n t o  
t h e  e n e m y ’ s  l i n e s  a t  t w o  p o i n t s .
T i r e  N i c o l a  V ^ a l l e y  G e n e r a l  
H o s p i t a l  h a s  r e c e i v e d  t h e  s u m  o f  
$ 3 2 , 5 0 0  f r o m  t h e  e . ^ t a t c  o f  t h e  l a t e  
y. B .  G r e a v e s ,  a  c h e q u e  f o r  t h i s ,  
a m o u n t  b e i n g  r e c e i v e d  a  f e w  d a y s  
a g o .  T h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  H o s ­
p i t a l  a r e  i n v e s t i n g  $ 2 6 , 5 0 0  i n  
V i c t o r y  L o a n  B o n d s .  T h i s  is  t h e  
s e c o n d  c h e q u e  w h i c h  t h e  N i c o l a  
V a l l e y  H o s p i t a l  h a s  r e c e i v e d  
f r o m  t h i s  e s t a t e .
, T o  introduce our seeds to thousands of new people and to make you acquainted with the fact 
that we offer more for the money than any other house in our line, we make the following 
gigantic and unpaialleled offer: 20 Extra Large Packages o f Choice Vegetable Seeds of Early 
and L.ate Varieties
2 Beeli; 2 Cabbaset; 2 Leltuce; 2 Onions; 2 Radishes; I Celery; 2 Turnips;
2 Carrots; I Cauldlower; I Winter Spinach; I Tall Kale; I Dwarf Kale; I Parsley
— N o  two pacicages alike. F R E E  with all the above, 25 varieties, of Sweet Pea Seeds.
N tf ihattef Wh'efe yo'u live or'wbial you buy.TKrs M A M M O T H  cbllectioii would cost you 
not less than $1.73 from any seed house; but we w ill send all of the above by mail, postpa id , 
for only $ 1 . 0 0 .  • Send silver, stamps or money order and address all orders to
T H E  M O R N I N G S I D E  S E E D  CO.
SEED SPECIALISTS
W IN N IP E G  P . O . B O X  1356 C A N A D A
New Stoefc Wall Paper
fB^autiful A rra y  o f  W om en 's Suits, Coats, Dresses
and t^liCiliinery.
N o ve lty  D ress Fabrics, Silks and  
W a s h  M ateria ls
T h e  l a r g e  c o m m u n i t y  o f  D o u k -  
h o b o r s  a t  G r a n d  F o r k s  h a v e  n o t i ­
f i e d  t h e  c o m m i t t e e  o f  t h e  P a t r i ­
o t i c  F u n d  t h e r e  t h a t  t h e y  w i l l  
d i s c o n t i n u e  t h e i r  m o n t h l y  d o n a ­
t i o n  o f  $ 1 0 0 . 0 0  t o  t h e  F o i n d  u n l e s s  
t h e  c o m m i t t e e  w i l l  a r r a n g e  w i t h  
t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  f o r  
n o n - e n f o r c e m e n t  o f  p o l l  t a x  o n  
t h e  m a l e  m e m b e r s  o f  t h e  D o u k h o -  
b o r  c o m m u n i t v .
My New  Stock has arrived. A ll the newest things in 
V A R N IS H E D  T IL E S , A L L IG A T O R  L E A T H E R . 
T E X T IL E S , M O SAICS. C H E A P  H A L L , K IT C H E N  
A N D  B E D R O O M  P A PERS. C U T  O U T  BO R D ER S. 
Strappings and Plain Borders and Ceilings.
A  Nice Assortment and at the Right Price.
look these over.
Come and
J. G. S T O C K W E L L
ExcKange Vo\ir O ld ftlachine for a 
New O ne from
M r ,  R .  M .  H o o d ,  o f  V a n c o u v e r ,  
r e p r e s e n t i n g  t h e  O k a n a g a n  U n i t ­
e d  G r o w e r s ,  L i m i t e d ,  s p e n t  t w o  
o r  t h r e e  d a y s  a t  K a m l o o p s  l a s t  
w e e k  i n t e r v i e w i n g  a g r i c u l t u r i s t s  
t h e r e  r e g a r d i n g  t h e  g r o w i n g  o f  
t o m a t o e s  o n  a  l a r g e  s c a l e  f o r  
c a n n i n g  p u r p o s e s .  A c c o r d i n g  t o  
t h e  “ . S t a n d a r d - S e n t i i \ e T ’ a  p r i c e  
o f  $ 1 8 . 0 0  p e r  t o n  w a s  o f f e r e d  f o r  
t h e  t o m a t o e s  a t  t h e  C . V . R .  t r a c k s .
J. R. Campbell
Abbott St. Box 321. Cor. of Park  Ave.
i H
»
i-t
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VERNON, B. a
B R iT ISH C pLU M BW S INTEKIORSTORE. (DEPT. H M AIL ORDERS).
T h e  e x p l o s i o n  a t  L a c o u r n c u v e ,  
F r a n c e ,  o n  F r i d a y ,  r e s u l t e d  i n  4 0  
j e r s o n s  b e i n g  k i l l e d  a n d  1 , 5 0 0  
i n j u r e d ,  T l i c  f i r e ,  f o l l o w i n g  
t h e  e x p l o s i o n  w a s  n o t  q u e n c h  
e d  u n t i l  S a t u r d a y  a n d  g r e n a d e s  
c o n t i n u e d  t o  e x p l o d e  u n t i l  M o n ­
d a y .  A n  a r e a  o f  n e a r l y  a  s q u a r e  
m i l e  h a s  b e e n  d e v a s t a t e d .  T h e  
c a u s e  o f  t h e  e x p l o s i o n  h a s  n o t  
b e e n  e s t a b l i s h e d  b u t  i t  i s  b e l i e v e d  
t o  h a v e  b e e n  a c c i d e n t a l .
y
m
E lec tr ic  
Wirin;g & 
S u p p lies
Reliable Repairs on Bicycles, Baby Carriages, Grama- 
phones and Electrical and Mechanical AppMancea of all 
kinds.
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Edison’s Very Latest Amberola
The Wonderful New Phonograph 
with Permanent Diamond Point.
T h is  is the famous Diam ond  
Amberola, which has won unanimous 
verdicts o f superiority over talking 
machines th;|t sell at three and four 
times the price o f the Amberola.
This latest creation o f the master mind o f the 
world's greatest inventor gives you the best Phono­
graph that you can, get for the money— as proven by 
the decision o f thousands o f phonograph experts.
No Needles To Change
O f  course, there is no comparison between the 
needles, which must be changed with every record, and 
the velvety' smoothness o f the permanent Diamond 
Point, which is a part o f every genuine Edison 
.Amberola.
The Wonderful Blue Aniberol Records
the result o f  this perfect phonographic recording, enable yon to enjoy 
everything in music that you have ever wanted to hear, sung or played 
by the beet artists in the world.
'  Something for everybodjr In the following Uat.
HEART SONGS- Lev's  
Old Sweet Sene; Sln  ^ me 
to Sleep; Dream Girl O' 
Mine; Mr Old' Kentucky 
Homo.
SACRED—Draw Me Nqprer 
—Somebody Carea — Lord, 
I'm Cominc Home. -
DALLADS—MakeMe Kinc 
of Your Heart—Dearest •’.nd 
Boat—I am a Roomer-Land 
of My Dreams.
BANDS—Lucia Sextet — 
Isle D'Amour Waltz-Merry 
Widow. Lancers — Athol 
Hlehlanders' March.
MARCHES— Ktne of the 
Air — National Emblem — 
Aida—Bells of London.
INSTRUMENTAL-NIrht-
tncale IPlccolof—Old Bla;;k 
Jo IPIanol—O Promise Me 
(fltieeel horn)—Romance 
(Vjolln)—Serenade (corneij ■ 
Son.; Bird (Bella).
V A U D EV ILLE-U ncle  
Josh's Rhoumatlem—Hotel 
Porter and the Travolllnc 
Salesman—Shipmates.
QUARTETTES -  Bonnie 
Blue Flac — Darllne Nolly 
Cray—Maple Loaf Forever- 
Lead, Klndi>' Lleht.
DANCING -  Valso June—
Sons SoucI Maxtxo — Girl 
.'r.n. Utah One-Step —
Babes In the Wood. Fox 
Trot—Cectle Waltz Hen'fa- ]|4 
tion—Castles'Half and Half.
Grawfoid & Co., - 'Kelowna, B.C.
ORE thRin 100,000jF^ ordsare owned by people 
in Canada in preference to the old horse- 
drawn buggy and other makes of cars.
Your neighbors, and farmers in every section of 
the Dominion are abandoning their old buggies—  
selling their driving horses and buying Fords.
Ford cars are utility cars. They are built to 
endure the strain of constant daily use over rough 
_roads.
These are the tests every farm'er pves his car. 
The Ford meets them in a satisfactory manner. 
It is the farmer’s car, so why not replace y o u r  
horse and buggy with a Ford?
Runabout 
Touring • 
Coupe 
Sedan - - 
Chassis
$575
$595
$770
$970
$535
THE UNIVERSAL CAR
F. O, B, FORD, ONT.
One-tonTruck $750
L IM IT E D
DEALERS KELOWNA, B.C.
CREAM PRliCES from Mar. /
A T  I v E L O W N A — No. 1, 50c per lb. biitterfat.
N o . 2, 48 c per lb. butterfat.
K E LO W N A  CREAMERY, L IM ITE D
1918 WALL PAPER 1918
W A L L  AND, CEILING PAPER, per roll........  .lOc
yARNISHED TILE PAPfiR, per roll........ . .30c
OATMEAL PAPER, per roll .... ......  ..... ... .........30c
——  A Post Card will bring you a Sample Book ——
K E L O W N A CO.
F I L L  O U T AND F I L E
INCOME TAX FORM S « ■
Income War Tax Forms Must 
Be Filed Before March 31
It was iiievitahle that an in-*
COMIC war tax law should have 
)ceii placed on the statute books. 
The growing demands made up 
on Canada, as one of the free 
nations of the world, engaged in 
the life and death battle with the 
forces of barbarism, and the nec­
essity of distributing the burden 
equitably as possible, made
For Better
“E
as
the imposition of a tax, based 
bn ability to pay, merely a mat­
ter of time.
All the great nations eiigaged 
in the conflict have found it nec­
essary to make the jncome tax 
one of their principal sources of 
revenue. Among the more strik­
ing evidences of the will; to win 
in these times of sacrifice, is the 
excellent spirit with which the 
people of (jlreat Britain —  
upon whose slioulders rests the 
major portion of the war’s finan­
cial burden-^—are going abo.ut the 
work of supplying the sinews of 
war. The people of France and 
the United States are as cheer- 
ully doing their part and it is a 
bregone conclusion that the 
icople of Canada will do theirs. 
Phis call upon the fortunes of 
tlie people of Canada is to take 
the form of a graduated tax on all 
incomes of $1,500 and. over and 
enjoyed by all unmarried per­
sons, or widows and vvidow- 
ers without. dependent children, 
and of $3,000 and over, enjoyed 
by all other persons, as well as 
by all corporations and joint 
stock companies.
The Department of Finance is 
now calling for the filing of the 
necessary forms, filled out as re­
quired, before the 31st of March. 
While penalties for failure to 
carry out the requirements of the 
act are provided, it is confidently 
expected that, the people of Can­
ada, jealous of their right to play 
a major role in the conflict, will 
respond to thjs latest call in a 
spirit of quiet patriotism.
V ETER A N S  W ANT
' M I G  ACTION
Members of Kingston Branch;
Would Extend Plans for Con. 
scripting Men and Money
Drastic and far-reaching exten­
sions of the government’s plans 
for the conscription of men and 
money for the winning of the 
war are being demanded in reso­
lutions passed by the Kingston 
branch of the Creat W ar Veter­
ans’ association. 'J'licse hayc 
been forwarded-to all branches of 
the association with the idea of 
getting together a monster depn- 
alion of veterans, from all parts 
of Caiitula, to go to Ottawa dur­
ing the coming session of parlia­
ment and urge the adoption of | 
measures along these lines. The 
demands arc as follows:
1. Conscription of all foreign­
ers, either for active service or 
work in Canada.
2. Dismissal of all male chauf­
feurs in the employ of private in­
dividuals driving for pleasure and 
their drafting into active service 
or greater production service.
3. Dismissal of all foreigners 
in government service, except 
those in .intelligence departments I a B«'nne if we can field a senior 
, 4. That all officers refusing U<-*am against them. W e do not 
to revert to the rank be conscrip- hiean the Penticton troop, but
.generaiiy. W e hope to
5. That age limit be lowered be able to arrange a game with 
to include thosepf 18-aiid over, them, and we again challenge
6. 'That all men exempted nn- ^iiy local aggregation of has- 
der the Military Service, act be been, present or would-be basket-
forced to contribute one day’s pay hall players to a match.
for patriotic purposes. Scout Jack Groves recently
7. That all ice cream parlors wrote to Mr. Helmer, superinten- 
and confectionery stores - be | <l®nt of the Government Experi
i V B R Y  back ymd hIioiiUI be used for tlic cultivation of fruUa and 
leb
cnjjMMUiy.
Uie aceds enwnjire capable of prtHiucli'g ulurdy, viRorous plants.
vcKcbibles” —Huya th  I^kuI Controller’s llulh (in. M arket Gardens 
inuat be worked to  piwdt  But all this effort is wasted uiilcss
or..J g  lb
0.90 2.75
, • . Plant
Rennie's War Garden Seeds and insure a full crop I
O abbasfo  oc. c»,
Danish Smiimcr Roundhead ,l0 .............
O au llflow or
Rennie’s Danish Drouth-
Resisting....................155.25 1.00 1.85 3.6010.00
Oolory
Paris Golden Ypllbw (Extra i
Select) ..........   15
Ortlon put.
Rennie's Extra Early Red .05 
RcifAlah—Cooper's Sparkler .05 
T om ato—Market King.... .10 
Rennie's Improved Hccfstcuk .10 
Pansy—Rennie's XXX Exhibition Mixture ,
Owoot Poao—Rennie’s XXX SjxMiccr Mixture ... .15 
MaoturtiMm—Rcuuio’sXXX ChimiHeon Mixture. .10 
Qtooko—^Rennie's XXX Large Elowerlng Globe 
M ixture..................  ............. -................ .. .20
L O O K  FO R  T H E  STARS------— ------ t t
.60 1.10 2.00
ox. y It'. 
.35 DOO
.20 .65
.60 1.75
.75 2.50
Ib.
3.76
2.20
Our 191R Cntniogiie ahould be in your liuiul liy now. It Is yum t>utrlonc<lti(y 
to conNiilt it at every opportunity. Our t.Jovernmrnt Inalata.we must |U<i. 
duce mbra. Blnrt rlfflit, Ibeii, ami li* su*e a'ul m>w good seed -RENNIE'S 
SEEDS. Look for the special star bonier l>ari;aiiiM In our Cataluttuc—It 
will pay you to do Ko,
^ ^ _________________________
W I L L I A J M
Sa^2 C R A N V I L L K ' i l
A L S O  a t * . M O f g T R it EmX’Pjh/Ji
closed during the war,
B O r SCOUTS' COLUMN
Edited by” Pioneer.”
Troop First! Self Last! -
P EN TIC TO N  GROW ERS 
HAVE L IV E L Y  M EET IN G
Business Discontent Turns to 
Personalities and Fireworks
The quiet manner in whi<^ the 
annual meeting of the Kelowna 
Growers’ Exchange passed off 
this year was fully made up for 
at Penticton, where the J’eriticton 
Fruit Growers’ Union, the local 
of the Okanagan United Growers, 
had a succession of kicks and ex 
citements. The excitement 
reached a climax down there in 
a fierce and wordy debate be­
tween Mr. G. A. B. McDonald 
and Mr. H. Osborne. It was the 
nomination of Mr. McDonald as 
a director which led to a fierce 
attack upon hiit\ by Mr. Osborne, 
who accused him of selling out­
side the Union. After several 
interruptions Mr. Osborne was 
called a liar, and he retaliated by 
claiming that his antagonist had 
perjured himself in a police court 
case, when Mr. Osborne had 
sued the City for 67 cents. Such 
polite remarks as “You’re dn in­
fernal liar, you’re an infernal 
nuisance to* Penticton as you 
have always been to every com­
munity you vyere ever in,’’ were 
quite common. However, much 
of this seemed to be a personal, 
matter and did not keep Mr. Mc­
Donald from being elected. The, 
dissatisfaction against the Ex­
change seemed to be discontent 
at the one-pool system and kicks 
against conditions at the packing 
house. '
mental Farm for some samples of 
seed potatoes for planting. He 
very kindly sent the potatoes and 
asked that if arfy: other scouts 
would like samples they would 
write to him. That is a kind of­
fer which we should accept.
Boy Scouts as Soldiers of the Soil
You must all, have read and 
heard of the Soldiers of the Soil 
f j^. I movement during the last ifew 
weeks, and this week sees the 
close of the enlistment period. W e  
understand the moverrient has 
“caught on’’ in great style 
amongst the boys at the Coast, 
and it remains to be seen whetlier
imamamiramari
TO TOM ATO GROW ERS
Tirview of the large acre­
age which will be j)lanred 
to Tomatoes this year, farm­
ers would do well to ordcri. 
their seedlings or , plants! 
early.
Orders may lie. left at the 
offices Of Okanagan Loan; 
& Investment Trust Com­
pany, or at Mr. Stirling’s 
Greenhouse, Pendozi Street.
Eighteen German airplanes 
were destroyed, eight were driv­
en down out of control, and an 
observation balloon was destroyed 
by British aviators in the air 
fighting on Sunday.
Orders by cbmmarid for week 
ending 30th March, 1918.
Duties— Orderly . patrol 
week, Eagles; next for duty,
Otters.
Parades— The combined troop 
will parade at the club room on 
Wednesday,^ the 27th, and Satur­
day, the 30th instant, at 7.15 and Lj^g |^.jg province also
2.15 p.m. respectively. take up the plan. It is not meant
At the Wednesday parade, as a remedy for the high price of 
with the assistance of Miss E. oriental or alien labour by pro- 
Jones at the piano and Mr. Geo. viding a cheaper substitute there- 
McKenzie as instructor, we shall for. The interference-with the 
hold our first singing practice for, boys’ education by taking them 
the concert. As the time is short from school is far too serious a 
we, therefore, w ish to make the thing for that. It is meant as a 
most of the time our busy friends plan to keep up or increase the 
are able to give us. W e are put- production of those foodstuffs 
ting on four songs this year and and products which are necessary 
the Cubs another, so shall have to the winning of the war, by 
lots of music. Whether the Kazoo providing help where there is 
orchestra materializes remains to none to be otherwise had. In our 
be seen. ~ particular district the help is gen-
At the moment of writing we 1 erally required more in the latter 
have been neither able to borrow half of the season in connection 
nor rent a piano for our rehear- with the harvesting of the crops, 
sals, and it looks seriou.s, but we but whenever it is required of us 
live in hopes. The time has been we jmist be prepared to give it 
extended to the last of this month with a will. If during the first 
for tho.se scouts who have Tailed two weeks in July when we boy 
to obtain their first cla.ss or two scouts always hold troop camp, 
proficiency badges v.'ithin the local production is suffering 
year, and at that time they have through lack of labour, then we 
to report further to the Court of shall not hold a camp. It is. 
Honour. W e have difficulty in therefore, of the utmost impor- 
always finding examiners for tahee to us that the farmers 
those who wish to try tests so it should let us know whether and 
is not altogether the fault of the what help they require of us 
scouts.  ^ through lack of available labour.
Scout Robert Duncan, of the rrhe more serious question is the 
Otters, passed his signalling and leaving of school now, but we 
Kim’s game tests for the second understand that even if you sign 
class badge last Saturday. the enlistment forms, your leav-
Miss Miller, of the Kelowna ing school is subject to your par- 
Hospital, was also good enough I ents’ consent and your attaining 
to give a demonstration of the!a certain standing at school. W e  
requirements for the Missioner’s trust, therefore, that every mem- 
Badge to several scouts on Satur- ber of our troop attending .school 
day, and will take the tests later, who is of the required age will
"^ h e
G O AL O IL
33c. per gallon
G A S O L I N E
LUBRICA 'P jNG
O I L S ^
IN
B U L K
T I R E S
and
A C C E S S O R I E S
Car for Hire
REAR OF OAK HALL  
—on—^
WATER STREET
P.O. Box
294
Proprietor
J. W. B, Browne
W e appreciate very much, indeed, 
the assitaiice Miss Miller is giv­
ing us in this respect and, the call 
it makes upon her busy time.
At the basket-ball matches \on 
Friday last the, i,*Eagles and
sign the form, and work hard to 
reach the standing which will en­
able His services to be used if 
called upon. As you will be re­
munerated for your \york it can­
not c.ount in connection with our
Wolves defeated the Otters and Wjtr ,Service rBadges, bbt it is 
Beavers respectively. Penticton | war work of wital impoftance just 
says she will be.able to giye'usjthe same.
W hy pump water by hand whan a 
Leader Home W a te r  System will 
deliver It under high pressure—any­
where—for less than leper 100 gallonsP
There Is a Leader.outfit designed to 
fit every possible reQuirement—deep 
well—shallow well—cistern-laker  
•prlog—or river.
HOME WATER SYSTEM S
Pump and tank go In basetnen^or other 
convenient place. Re- 
memoer no i>eraona1 atf 
tention is required for 
satisfactory operation 
of this outfit. It oil^ 
starts,and stops ItselC 
At the turn of a faucet 
you will have plenty of 
water anywhere, any­
time.
W e  are ready to Install 
o system for you now
J. GALBRAit^H  
_ Phone-No. lOO
BOOST YOUR BUSINESS-
THROUGH THE MEDIUM  
OF.THB COURil$R
SBfi
P A G E  F O U R t m  k e l o w m a  c o u m f iR  a m i> o r a n a o a n  o r c h a r o is t t U im s D A Y ,  m a r c h  21. tm
£ S h e w i n g
IS THE WORLD’S BEST CHEW
I t  is manufactured 
tobacco in its purest 
form.
I t  has 
flavor.
a p leasing
'nr
I t  is tobacco scien­
tifically prepared 
for niiin’s use.
T H E  J O H N S O N  B A R ^
L I V E R Y ,  F E E D  A N D  S A L E S  S T A B L E S
Drayinig and H ea vy  Team ing:. C ar fo r  H ire . 
W o o d  for Sale. T r y  O ur N e w  P iano T ru ck .
Phone 298
7  i
Goods Bought and 
Sold on Commission
G. W .
UNIVINGHAM
A U C T I O N E E R .
Warehouse Next to C.P.R. Wharf
FLO U R AN D  FEED always 
in Stock at Lowest Prices.
Agent for "MagnetT Separators
C . D A R K
(Late Frank Knapton)
Boot and Shoe Repairer
BERNARD AVENUE
J. E. TH R U SSE LL
T  A  I  L O R  
Suits M ade to O rder
A lterations and Repairs'
C leaning and Pressing 
Phone 170. OPP. RO YAL BANK
Opposite Fire Hall.
D a i r y  C a lv e s
W i ll  B e  S a ve d
— —
Governm ent Has Scheme to  Pur­
chase H eifer Calves Th a t El^e 
W ou ld  Be K illed  '
The Provincial Land Settle­
ment Board is w ork ing upon a 
scheme that it is expected w ill dc 
much toward develop ing the 
dairy industry in the B.C. inter­
ior. Th e  scheme w ill be applied 
on ly in scctious where conditions 
appear to  be favorable to dairy­
ing, and w h e re  the farmers and 
ranchers show a disposition to 
enter the dairy field.
Th e  board ’ proposes that the 
provincial governm ent shall pur 
chase every  heifer ca lf o f any­
th ing like milk strain, that would 
otherw ise be slaughtered, and to 
place these animals w ith  farmers 
who are not at present in the 
da iry ing industry extensively  or 
at all.
m  J . JOHNSON IS 
COMING TB BENVOULIN
Mid Merritt Congregation Regret 
Losing Their Pastor
Parly  next luoiitli, the Rev. |. 
folinston, who for some time past 
has been the pastor o f the Pres, 
hyteriau Church at M erritt, 
caves there to take uj) duties in 
i new field covering the Beii- 
voulin-Rutland district. M r 
I'ohiistoii w ill lie at the Benvoulin 
I'hurch on the first .Sunday in 
\pril, and by way o f a luelim in- 
iry introduction it should not 
H)ihe amiss to (|Uote,au extract 
rom the “ M erritt H era ld ”  o f 
Vlarch .S, wliicli b riefly  tells some 
)f tlic good things which his old 
lock have to say about liim :—  
“ Rev, Johnson, pastor o f St. 
Xndrew's l^rcsliyterian church. 
,‘xpects to leave M erritt shortly 
tfter the^ first o f  the com ing 
nouth to take a churcli located 
lear Kelow na, and w ill be accom- 
lauied by bis fam ily. R ev . j.  
folinston and fam ily have resided 
n M erritt aliout one year and 
line months, and during that 
ime have endeared themselves 
o all w itli whom they liavt* come 
n contact. Rev. Johnston is a 
'orcefnl preaclier and a tireless 
vorker for the church and the 
leople o f M erritt, especially 
members o f his congregation, will 
egret exceedingly to have him 
.eavc, but w ill fo llow  him and his 
^ood fam ily to their new charge 
vith  very  best wi-shes.
f A M O U S  V I O L I N I S T
Skovgaard and His Metropolitan 
Company to Give Concert on 
March 25
Ladies wishing to order
S P IR E L L A  C O R SE T S
can meet
M RS. J. H . D A V IE S
In Room No. 1,'OAK H A tL  BLK., 
between the hours of 2.30 and 5.30 
p.m« Saturday of each week, or any 
day by appointment. •
WHITE WYANDOTTE AND BUEF
O R P IN G T O N  C O C K E R E I S 12 tons of manure at $2.00 per ton, 
amount to $202.84.
Under the present conditions the
selected for egg type and utility, and the farmer 27.6c per gal-
O fA _____ _ , !_ j  ) Ion or 6.9c per quart. At most he is
These birds are bred and carefully
An  elaborate program m e has 
been prepared for the concert to 
be g iven  by A.xel Skovgaa; 
Denmark’s greatest -violinist and 
bis m etropolitan company at the 
Kelow na Theatre, next M onday 
evening.
D uring the past nine years this 
eminent artist has f i l l e d  more 
iihan 1500 engagem ents on th is j 
continent; A s  a pupil o f Joseph 
Joachim, k ing  o f violinists. A x e l 
PROFIT Skovgaard has appeared before 
K in g  Christian, K in g  o f Den-i 
mark, K in g  Oscar o f Sweden, and 
won honors at the R oya l Acad- 
______ m y o f London. H is recent tour
The cost of inilk production and United States has
the farmer’s profit has led to many been most successful, p lay ing to 
investigations with the following packed houses in every  city, 
average results using the present day McClnrtg, w ho w ill ap-
feed and labor charges, according to , • • .
an Experimental Farm’s note. TotaH With Skovgaard, is a pianist 
expenditure per cow, $170.26 per year. J national reputation. She 
Total receipts per cow, giving 6,167 appeared 'in  concert at the age of; 
pounds of milk at 29c per gallon and j 7. H e r  early instructions were
M ILK PRODUCTION
AN D  FARMERS’
Costs Worked Oi^ t in Experimental 
Farms Note—The Farmers’ 
Small Profit
are strong, vigorous birds.
?rices-?$5.00, $3.00 and $2.00 each, 
according to egg type.
' A . W. COOKE
Kelowna Field
Box 663. K ELO W NA, B.C.
received from  her mother, a notedj 
Danish pianist. A lice  M cC lung 
is a great ensemble p layer having 
a thorough acquaintance w ith the
Patterson, Chandler &  Stephen,
— :—Lim ited-------
16  t h  A v e .&  M a in  S t . ,  V a n c o u v e r, B .C .
U O N U M E N T S , H EA D S T O N ES  
AND C E y E T E R Y  F E N C E S
I . • ■ '
The Larpe-st' Mnnumontal Works in 
the West.
selling it for 29c per gallon or 7.25c chamber music o f the great com-
per quart. In one investigation con­
ducted on 25 dairy farms keeping on' 
an average of 460 cows, the aiverage 
profit per cow per year : was $8.23 
while out of the 25 dairies 28 per cent, 
reaped no profit whatever
GAME PROTECTION
SYSTEM REORGANIZED
PRACTICAL
Organ Builder and Tuner
PIANOS. PIANOLAS AND  
REED ORGANS REPAIRED  
REGULATED AND  TUNED  
French Polishing add Joinery
Albert Whiffih
> Box 608, Kelowna
The- promised reorganization of 
the game adniinistratiot^ of the Pro­
vince is outlined in legislation which 
was brought down in the legislature, 
at Victoria recently, by Attorney- 
General Farris, under whose depart 
ment the game department comes. By 
tlie act one step in the reorganization 
of the Provincial Police Department, 
w ill also be taken, it having been the 
plan o f the .attoniey-general to -com­
bine the duties of provincial police 
and the game protection branch.
By the bill all existing appoint 
ments of a provincial game warden, a 
position now held by Mr. Bryan 
Williams, and of every deputy game 
warden in the province is revoked. It 
is proposed to appoint a Game Con­
servation Board.
posers. On many tours through 
the United  States and Canada 
she has won for herself a large 
fo llow in g  o f musical people and 
is an established favorite wher 
ever she appears.
O thers in the com pany are 
M arie Kern-M uller, contralto, 
and Sophia Stephali, soprano, 
both being noted artists.
Benvoulin Item s
Does your farm pay? The Farmers’ 
, .Account l.?ook for- nori-^book-keeping 
farmers, w 'iir’enable you to find out.
to Courier sul>scc»bcr.s. Fifty 
’ cents to -non-subscribers. Can
- be bbtaiincfl at Courier. Office. C(ill 
‘■-and get yburs. '
M iss M . Peterson spent the 
week-end w ith  Mrs. E. A . Day.
Mr. and Mrs. A . Burrell ha've 
takeft up their residence in the 
Ferguson house at Bankhead.
Mr. J. Kennedy, from  Miamiv 
Man., spent a week-end recently 
w ith M r. T . Renwi^ck and fam ily.
Ptc. R o y  Fallis, w ho arrived 
hom e a sliort time, ago, has now 
received his honorable discharge
T h e  German authorities have | on account o f poor health, 
issued a memorandum to the 
e ffect that parcels fo r Prisoners 
o f AVar interned iiiG crm any must 
be addressed . ^  the “ parent”  (o r  
m ain) camps; to  which the pris 
oners belong, aiid must not bear
M iss K , Conlin arrived home 
on F riday  m orning from  T ra il 
having resigned from  her position 
With the T ra il Sm elting Co.
M r. D. jV^^Eachern le ft on Sat- 
the nam es; of. branch o r  j urdiiy:.-:-^ for his whea,t
w ork ing  camjpS br^oLatty^^W^ prairie. H e  was ac-
phice tp-wliich;!the prisoner m ight jc^m panied as far as Vernon  by 
be detailed for special services. his mother.
C A N A D A
Income Tax Forms
A re n o w  available
Returns must be filed on or before 3 1 st March
T h e  Dominion Income War Tax Act requires you to fill in one or more of 
the five special Forms provided before 31st March, 1918. In order to 
assist the public to understand just what is required of them, information 
on each Form is given below. Read carefully, then get three copies of the 
form that fits your case and fill them in. Answer nil questions fully and 
accurately. For making false statements, a penalty of $10,000 or sIX months'' 
Im prisonm ent, or both, Is provided.
Individuals.—All peroono unmarried, nnd nil widows or widowers without dependent children  ^
whose income is $1500 a year or more, must fill in Form T l. All other persons whose Income is 
$3000 or more, use tlic same Form. Where any income is derived from dividends, list amounts 
received from Canadian and Foreign securities scpararcly. Fill in pugca 1, 2 and 3 only. Do not 
mark on pogc 4. Partnerships, us such need not file returns, but the individuals forming the part­
nerships must.
Corporations ond Joint Stock Companies, no matter how created or organized, shall poy tho 
normal tax on income exceeding $3000. Use Form T2—giving particulars of income. Also 
attach u financial statement. Under Deductions, show in detail amounts paid to Patriotic Fund 
and Canadian Red Cross or other approved War Funds.
Trustees. Executors. Administrators of Estates anri Assignees use Form T3. Full particulars 
of the distribution of income from all estates handled must be shown as well as details of amounts-  
distributed. A  separate Form must be filled in for each estate.
Employers must use Form T4 to give names and amounts of salaries, bonuses, commissions and 
other remuneration paid to all employees during 1917 where such remuneration amounted in tho 
aggregate to $1000 or over.
Corporation Lists of Shareholders.—On Form T5 corporations shall give a statement o f all 
bonuses, and dividends paid to Shareholders residing In Cpnudu during 1917 stating to whom paid, 
and the amounts.
Figures in every case arc to cover 1917 income—all Forms must be filed by 31st Morch. For 
neglect, a fine of $100 for each day o f default may be imposed. ,
In the case of Forms T l and T2, keep one copy of the filled in Form and file the other two with 
the Inspector of Taxation for your District. In the case of T3e T4 and T5, keep one copy and file 
the other two, with the Commissioner of Taxation, Dept, of Finance, Ottawa.
Forms may bo obtained from the District Inspectors o f Taxation ond from  tho Post­
masters at all loadirtg centres.
Postage must be paid on all letters 
and documents hrwarded by mail 
to Inspector oj Taxation,
Department o f Finance,
Ottawa, Canada
Inspectof of Taxation, A . G. M cC A N D L E S S ,
Molson’s Bank Building, V A N C O U V E R , B.C.
When yott want print­
ed matter o f  quality—- 
the kind that reflects  ^a 
high degree of class 
and refinement—- call
Courier 
Job Printing 
DepeLrfment
for estimate.
\
^  Our plant is complete and up-to-date, our workmen 
skilled and competent, and our stock of fiat papers and 
stationery is large ^ and varied, thus ensuring the highest 
possible all-rt)und satisfaction to our customers.
W hen you are in line for folders, pamphlets, stationery, 
booklets and circulars, phone 9 6 . O ur representative 
will call immediately.
TH E KELOW NA COURIER
JO B  PR IN T IN G  D E P A R T M E N T
"a*
TttURiJDAV, MAftCM 2i, 191d f i l l  k iL O W N A  CO U RIER  At^D OKAM AOAN O R C iiA R D IS f P A C t  P i m
V
le
W. HAIG
M a t s o n s *
Supplies
Hard and 
Soft Coatl
P h on e6 6  Kelowna, B.C.
.</
T H E  J E N K I N S  C O . LT D .
Kelowna’ S Leading 
Livery Stable
H E A V Y  F R E IG H T IN G  and 
P R A Y I N G  A  S P E C IA L T Y
W O O D
Green Cottonw ood .......  $2.00
(Specia l price for 30 clays.)
Green F ir  and P in e  ........ $2.50
\
D ry  F ir  and P in e  ............. $2.75
O U R  p i a n o  M O V E R S  
S T I L L  O N  T H E  JOB. 
P H O N E  2 O H .
W D  W I L L  A T T F > N D  T O  I T
L U M B E R
Roug-h or Dressed.
Shingfles, L a th , Sa.sh, 
D oors, Mojulding-s,-o,i)tc.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
Want Advts.
First Insertion:.. 2 Cents per word;
niiniimiiii diaruc. 2H cems.
Each Additional Insertion: 1 cent per 
word; iniiiiimim charge, 15 cents.
In c.stiinatinji the eo.st of an .adver- 
tiHeincnt, Bul>ject (,o tlio niiliinuini 
diai'KO as stated above, each initial, 
ubhreviation or group of figures 
counts as one wot-<l.
No rc.sponsibility accepted for cor­
rectness of teleplioiied advcitiseinciits
FOR SALE
F(.)R  .SALIC— 'riiree  g-ood cows.
A p i)ly  'riiorneloe, Okanagan 
Mis.sion. 35-Ip
E (.)R  S A L E  —  (jood  Holstein 
Cow, freshen end o f June, 
.$10d.0(). A p p ly  R. A ikm aii, 
East Kelowna. 35-Ip
l''01t .SALIC—Two Maininotb f'ekin 
'Drakes; also duck eggs later, 
’ owdi, ICast Kelowna. 34-2p
l-'OR .SALIC— 12 Acres of good vegc 
table land at Rutland, with ort*bar<l 
trees, for sale very dicap. Api)ly to 
R. B. Kerr, 7 Rowdiffc Block, Kel­
owna. 3.1-4c
I'OR SALIC—'Gould Spray I’ninp and 
IflO gallon tank, with 25ft. hose, 
10ft. brass rod an<l nozzles. All in 
good order. Price .$50.00 cash. Ap­
ply W. D. Hobson, Okanagan Mis­
.sion. 30 tfc
•'OR .SAT. 1C— Baled May, Timothy 
and Alfalfa. Apply Kelowna 
T'cd Co,, S, T. Elliott, Manager, 
I’honc .3108. tfc
•OR SALE— MIICTZ & WEiSS O IL  
ENGINE, 2'/j h.p. Can be scen- 
at the Courier Office.
W AN TED —Miscellaneous
C O M  F O  R T  A  B L  E  I IO  M h: o f­
fered, near schools, for tw o 
Iiigh school-g irls  from  country. 
A p p ly  Box G, Courier. 31 tfq
GOOD COOK, elderly, economical, 
wants light work, cooking or 
housekeeping for gentleman. Refer­
ences. Miss E. E. K. Lowndes, 
Armstrong. 34-2p
STRAYED— REWARD
N e a r  F u t u r e  E v e n t s  
T o  M a k e  a  N o t e  O f
NotknH iiiKlcr thin iK'nilliiiir nm ehni'ir<‘ahk nt 
tliurnlo III 2c I'l-r mini lor onch Insertion, 
linicnn utlitir mlvnrtlnliiir In carrini or iiotlmi, 
otc, lmvi;lH5<!ii |irliitR«l at iln )“ Coiiil(jr” olflc<% 
Notlrun an to iim.'tlnifn, conivrtn, otc. will not 
Ih< |>liicotl iitultir our “ Local uikI lVrn«mal”  
liondliitr.
Dr. M.'ithison, dentist. 'I'cle- 
phonc 89. ’ t.f.
* i* It
A Red Cross dance is being given 
on J.CasIcr Monday. Kcei> the date 
reserved for this event. .32-tfi'
♦ ♦ *
Musical Rehearsals for clioral con­
cert ill aid of Red Cross and Hospital 
funds in Methodist Church, Tuesday 
evening at 8 o’clock sharp
Skovgaard and his M etropo li­
tan Coini)uny of lintertainers at 
the Kelow na d'hcatre next M on­
day even ing .'
♦ ♦ ♦ .
The regular m onthly m eeting 
o f the Lad ies ' Hospital A id  w ill 
he held in the Red Cross rooms 
(Til Saturday afternoon, March 23. 
d'liis m eeting is to take the place 
o f another “ Sew ing Bee’ ’ and lots 
o f helpers are needed.
♦ ih
The second o f a series o f food 
coiLservation demonstrations w ill 
be given on Monday, March 25. 
at 3 p.m., in the Dom estic Science 
Kitchen by A lberta  M. M aefar- 
lance. S u b ject: “ C ook ing o f
Tough Cuts o f M eat.’ ’ A l l  are 
welcome, 35-If.
N ext Sunday m orning in the 
Baptist Church the Rev. W . 
Arnold Bennett w ill preach on 
“ The H idden Manna and W h ite  
Stone.”  A t  the even ing service 
his topic w ill be: “ Th e  Quest for 
D ivine W isdom .”  A t  both m orn­
ing and even ing services the 
Ordinance o f B elievers ’ Baptism 
w ill be adhiinistered.
N O T I C E
LOCAL and PERSONAL
PROFESSIONAL
Herga Am bler
(Mrs. J. S. Ambler) 
e O L O R A T V R A  S O P R A N O
will receive a limited number of 
pupils for Vocal Training, Musical 
Monologues and Piano.
Highest References
Strayed from Paradise Ranch, 
Naramata, two Ayrshire cows, one 
red and w hite, blotched; the other 
almost entirely red, both branded 
K V  on left hip and both having last 
year’s calves; also one red yearling. 
Reward will, be paid for information 
leading to recovery of same.
M A TT  G. W ILSO N, 
34-2c Naramata.
EGGS FOR SETTING
For terms apply in care of Mr. J. 
F. Fumerton.
. Geo. W eaver
CERTIFICATED PIANO  TUNER
. K E LO W N A , B.C
P.O. Box 637
Reference:—Bowes’ Piano Hi use. 
Ltd., Vancouver, B.C.
B U R N E  & W E D D E L L
Barri^tier,
Splicitors and 
Notaries Public 
L. C. Weddell — o— John F. Burnt 
K E LO W N A , B.C.
R . B. K E R R
B arr is te r  
and Solic itor,
N o ta ry  P iib liw , 
K E L O W N A .  • B. C.
F. W . GROVES
M. Can. Soc. C. B. •
Consulting Civil and Hydraulic En­
gineer.. B. C. Land Surveyor
Surveys and Reports on Irrigation Works 
Applications for Water Licenses
KELOW NA - B-C
BLACK MINORCAS—
Splendid strain, fine winter layers. 
$2.00. per sitting of 13.
ANCONA W H IT E  LEGHORNS—  
from selected prize-winning pen,
$1.50 per sitting of 15. _
Orders booked strictly in rotation.
Inspection invited. «
MRS. g : a . c h i c k ,
Willow Avenue, Kelowna. 35-4p
F O R  S A L E
2 Registered Holstein Bulls
fit for service this spring; also one
6 months old.
.These chaps are from heavy pro­
ducing dams, and sired by JELLICOE  
M ECHTHILDE, the son of the 
foremost Canadian bull. Sir Canary 
Mechthilde.
Prices reasonable considering high 
breeding.
Also splendid Driving Horse, be­
tween 1,000 and 1,100 lbs.; no cayuse;:
7 years old, well broken, reliable. !
BURTON FRUIT & STOCK FARM  
35-4 S. J.. Kinney, Owner
In the Matter^of the Estate of Rem- 
. bier Paul;-date- of /Kelowna, in 
the Province of British Colum­
bia, deceased.
N O TICE  IS H EREB Y G IVEN  
that all creditors or other persons 
having any claim or demand against 
the ystate of the above deceased,, who 
died on the 18th day of November, 
1916, and Probate o f whose-Will vvas 
on the 31st day of October, 1917, 
granted to The ftoyal Trust Com­
pany, are required to send in their 
claims to The Royal Trust Company, 
732 Dunsminr. Street, Vancouver, B. 
C., the Executor of the estate, on or 
before the 10th day of April, 1918, 
after which daite the estate vvill be 
dealt with having regard only to the 
claims and demands then received. 
Any claim over $5.00 must be veri­
fied by statutory declaration.
R. B."^ERR,
of 7, RoweJiffe Block, Kelowna, B.C.< 
Solicitor for the Executor.
32-5
B A K E R S
A. C. PO O LE
Opp. Post Office........... Phone 39
Miss S. (ira iit  left on 'J'ucstlay 
morning for W olse ley , Sasic.
Miss ICdilli L. Smith left on 
ruesday m orning for Revelstoke.
•Mr, J. Currie was a passenger 
to C lilgary on M onday m orning's 
boat.
Mr. and Mrs. F lem ing left on 
'ruesday m orning for W olse ley , 
.Sask.
Mr. ;ind Mrs. J. L. Pridliam  
arrived home on 'ITiesday from 
Victoria.
Dr. and Mrs. Boyce retunled 
again on M onday m orning to 
Vernon.
Pte.^ Ray R itch ie and Cyril 
W eddell arrived in town on Sat- 
urd«iy afternoon.
Mr. and Mrs. E lm er B igger 
and fam ily left on M onday m orn­
ing’s boat for Calgary,
B O R N — 'Po Mr. and Mrs. A . N.
Harker, at Ila rcw ood  Houtie, 
Birkdalc, England, a son,— By 
cable.
Mr. J. H . Trc iuvith  left this 
afternoon for Dr, Ir v in g ’s ranch 
it Oyama, where he is installing 
a Dcico ligh ting and power plant.
Miss I^n a  W ilson  returned last 
Thursday afternoon from Chase, 
where she has spent the last tw o  
weeks.
Mr. M cCarthy, o f Vancouver, 
is. v is iting at the home o f his 
•uncle, Mr. M cCarthy, Bernard 
A ven u e .'
Mr. and Mrs. W . T .  Ashbridge, 
o f Toronto, form erly  o f K elow na, 
arrived in the c ity  on Tuesday 
afternoon ’s boat.
■ ' ' - f
Mr. R ex  G riffin , w ho had been 
spending a few  days in the city  
renew ing old acquaintances, le ft 
on Saturday afternoon fo r the 
coast. " :
M ayor D. W . Sutherland, and 
Mr. Geo. R itch ie w ent dovyn to 
Penticton on Saturday last on 
Cannery business.
Mr. D. Leverin gton  and M n  
Edie, o f Glencoe, Ont., .who have 
been spending the w in ter in the 
city  v is itin g  the form er’s aunt, 
Mrs. G rigg, left on M onday m orn­
ing ’s boat for Rosetown, Sask.
Mr. Chick, m anager o f  S tirling 
and Pitcairn, Ltd., le ft fo r O tta ­
wa, on W ednesday, to attend a 
conference o f delegates to con fer 
with the governm ent <in regard 
to the proposed changes in the 
Fruit M arks’ A ct. T h e  delegation 
from B.C. consists o f P ro f. C le­
ment, Messrs. Barnes, Reekie and 
Chick.
N ew  Suits and Coats
Correct Spring Fashions are Introduce 
ed in the W orthy  Displays o f  N ew  
Suits and Coats
7 'HOSE who desire to 
mafic selection will find , 
our offerings particularly 
replete and specially At­
tractive in points of style, 
quality and value.
There are many garmerits 
to choose from in Naoy, 
l^rown, Grey, Sand etc., p 
also a good assortment of 
TrveeJ Suits and Coals, and 
we urge selection to he made 
as soon as possible.
Suit T^ riccs From
$21.50 to $42.59
Coats From
$19.50
Extmorcliilary Assortments of Pure 
W ool Donegal Tweeds $2 . 9 5  to $3 .9 S
Shown in attractive coloured flake mixtures and novel­
ty check designs, suitable for m ^ing Spring Suits, 
Coats and Separate Skirts. These are old standard 
qualities and unusual values at the prices.
I s. o. s.
C O N F E C T IO N E R S
A L S G A R D ’S
Ice Cream and Confectionery
CYCLE AND  ELECTRIC W O R K
N O T IC E
P O U N D  D IS T R IC T  A C T
T E N D E R S  W A N T E D
TEN D ERS are called for collect­
ing and delivering Cream to the 
Creamery for the district along the 
main Vernon Rd. from Dr. Dickson’s 
Ranch to Mr. Renfrew’s corner, for 
6 'months from the-1st o f April, 1918., 
three trips a week' to be made, and 
the cream to be delivered to the 
creamery by 10 o ’clock a.m. Tenders 
to be in by the 27th March, 1918, and 
the price to be quoted per pound 
cream.
In 1917 the number of cans was 
13, and the total weight of cream was 
’84 2% lbs. The highest month aver­
aged 52S lbs. per tnp, the lowest 
month 184 lbs. per trip .. 35-1
r e n e w  for  t h e  co urier
Whereas Notice has been duly 
given of the intention to 
the following district as p-" 
trict, under the provisir- 
3 of the "Pound Distr „
ly : The Rutland School District iirTI 
Electoral District of South Okana­
gan.
And whereas objection to the con­
stitution of such proposed pound dis­
trict has been received from thirty- 
seven proprietors of land within such 
proposed district:
Therefore ncticc is hereby given 
that the majority of the proprietors 
of land within the above-mentioned 
district must, within thirty days from 
the posting and publishing of this 
notice, forward to the Honourable 
Minister of Agriculture their petition 
in the form required by section 5 of 
the Act. or otherwise such pound dis­
trict will' not be constituted.
JOHN O LIVE R .
Minister of Agriculture. 
Denartmcnt of Agriculture,
Victoria, B.C.,
March nth, 1918. 35-2
f., ■■ . ' , ■ . •
J. R. C AM PB E LL 
Cor. Abbott and Park Ave.
INSURANCE BROKERS
C LIFFO RD  G. BUCK 
Room 1, Leckie Block.
PLUMBERS
J. G A LB R A ITH  
Box 81
S E C O N D  H A N D  S T O R E S
A. E. c o x
Cor Water Street and I^wrence Ave
m h ll POBTABLE CANNIN6 Equlpiiieots
for Canning Fish, Vegetables, or 
Fruit, by Steam Pressure S3rstem.
Send for Catalogue and Prices.
Equipment Department, 
VANCOUVf R ISLAND fRUIT LANDS, LIMITED. 
Belmont. Bldg., Victoria, B.C.
— I—   I I ' I'.l l.ll .11 .I..I I   ...... .
On Tuesday the House o f  
Lords, London, England, passed 
the third reading o f the b ill quali­
fy in g  WQmen to act as solicitors.
Mr. Geo. W eaver; who le ft for 
a business trip to Penticton  and 
Naramata on W ednesday o f last 
week, and who expected to  be 
back in town on Tuesday, has 
been prevented from  returning 
ow ing to pressure o f business. 
H e anticipates being back to ­
morrow, however, unless further 
calls delay him.
P R U N IN G  D A Y
Mr. R. I I .  I lc lm e r  is hold ing a 
“ pruning day.”  at the Summer-' 
land E jqjerim ental Station on 
Thursday, March 28th, the dem ­
onstration w ill be from  2.U0 to 
5 :00 p.m., and a cordial invitation 
is extended to a ll^ vh o  are inter­
ested to attend. T h e  orchards at 
this station are younger than the 
m ajority in the K e low n a -d is tr ic t; 
but there are sure to be interest­
in g  points under discussion, and 
as the roads by that date should 
be good for cars, M r, H elm er 
hopes that some o f the K elow n a  
orchardists w ill m otor over.
T h e  Pentictc^i Club, a new  
business and social organization, 
emne into being last woek at the 
Incola H otel. T h e  institution 
Will be run| a long regu lar club 
jincs sim ilar to our ow n  organ iz­
ation, except that instead o f  ow n- 
ng  its ow n bu ild ing it w ill make 
se o f a room  in the C .P .R . Hotel.
In  connection with the “ So l­
diers o f the S o il”  movement, the 
Departm ent o f A gricu ltu re has 
issued application forms to be 
filled  in by all those w ho require 
the help o f these older boys dur­
ing the summer. M r. W . E. 
Scott asks that all who expect to 
need this help w ill fill in an 
application form  which can be 
obtained at the Farm ers’ In sti­
tute.
Th is  is the last week for en­
listm ent o f the boys. M r. L . V . 
R ogers  w ill supply those w ish ing 
to jo in  w ith  the required forms 
to be filled in. A n y  boys be­
tween the ages o f 15 hd 19 are 
e ligib le, w hether members o f the 
H igh  School o r not.
AT LOT NEX T  TO K E tLE R  BLK.
SATURDAY, MARCH 23, at 2 p.m.
The Property of C. E. Moon and 
others.
English Wardrobe v/ith large full 
length Mirrors; Upholstered (Ches- 
terfied) Davenport; Carved Walnut 
Arrnthair; Guerncy-Qxford Range, 
witlir hot water - front; Washing 
Machine; Refrigerator; Dresser and 
Wash Stand; Mahogany-Book Case 
and Cabinet; 6 Dozen Economy 
Sealers; Sideboard; Brass Bed, Mat­
tress and Springs; Oak Round Table 
for den; Chest of Drawers; 3 White 
Chairs; 2 Pairs Wotk Harness; 200 
feet 1-in., and >2-in. Cable .for
Stump Pulling; Rubber-tired Phaeton 
with small seat for children; 2-Seatcd 
Surrey; Double Farm' Wa.gon; Fruit 
Springs; 2 Incubators; Spring Tooth 
Harrow: Bell Organ, 11 stops, piano 
case, cost $175; and many other 
articles.
TERMS—CASH on Day of Sale.
Sale Every Saturday—Bring in Any­
thing You Want to Sell Cheap.
J. C. S T O C K I ^  AoctioneEr
Auction Sale
A T  W. T. FALLIS, Vernon Road, 
391 miles from Kelowna. 
W EDNESDAY, MAR. 27, at 2 p.m.
r
One Driving Mare, 6 years old; 4 
Jersey Cows; *2 Jcrsi^ Heifers; 1 
Jersey Calf; 2 Heavy Farm Wagons; 
1 Buggy Wagon; 1 Cutter; 1 Sleigh; 
1 Disc Harrow; 1 Smoothing Har­
row; 1 Plow; 1 Cultivator; 1 Planet 
Jnr. Onion Seeder; Fruit Rack and 
Fruit Springs; Cream Separator, 
new; Road Scraper; Churn; 2 Heat­
ers and Pipes; 2 Cross Cut Saws; 30 
Rods Hog Fence Wire; 100 Feet 
Rubber Hose, new; 1 Lawn Mower; 
20 Ricks.Dry,-Wood; 300 New Sack?!; 
1 Buggy Harness.
TERbIS—CASH.
Mr. Fallls is leaving for the prairie.
j .  Aactlogeer
G. H. K E R R , Auctioneer
N O TICE
To Steam Laundry Customers: 
On and a fter the first o f  April, 
1918, I  am renting^ m y business, 
known as the Kelow na Stcani 
Laundry, to  Mrs. C. A . V , Butler, 
and. can strongly recommend m y 
m any customers to entrust thcii: 
work to her care.
A n y  w ork intended for me, 
shou ld , he sent in not later than 
n6on, Thursday, March 28.
I w ish to  thank, all m y cust 
tom ers for the business received 
during the past seven yearsr ,, . 
35-lc S. m ! g o r e .
Being instructed by MRS. C. 
PROWSE, 1 will sell at her residence 
iii Glenmpre, 291 miles from Kelow­
na, on
THURSDAY, MARCH 28. 1918,
all her neat household effects, live 
stock* and movables, comprising:^ :
Bay Horse, good worker. Weight 
1,200 lbs.; Large Black Horse, good 
worker, weight L-IOO lbs.; Pure Bred 
HolsteirE^Cow— (freshen May 1), 
Shorthorn Cow (fre.shen May . 1), 
Pure Bred Holstein Heifer (freshen ; 
soon), 60 Pure Bred White Leghorn 
Pullets and Cockerel; 10 Rhode Is­
land Red Hens. Hfuischold Furni­
ture— Mahogany Parlor Suite (four 
pieces), Mahogany China Cabinet, 
Small Mahogany Table; Smoker 
Cabinet; Mantle Clock; Fumed Oak 
Sideboard, cost $90.00; Two Aladdin 
Lamps; Carpet Squares and Stair 
Carpet; 2 Heating Stoves; Lacc Cur­
tains; Kitchen Table and.Cliairs, Bra.ss 
Bed; White Iron Bed; 2 Box Mat- 
tresses'and Springs; Sanitary Couch 
and Mattress; G. R. Prowse Range; _ 
Wood Box; DeLaval Separator; 
Beatty Bros.’ Churn; .Small Churn; 
Fruit Jars; Doll’s Table and lied; 
Small Rocker; Kitchen Utensils, 
Wash Tubs and Wringer; .Vlilk Pail.s;
2 Sets Double Working Harness; Set 
Double Driving H-jrncss; '2  Sets 
Single Driving Harness; 2 , Hrjrsc- 
Blankets; Single Wagon, with box 
and fruit rack; Double Wagon Box; 
Democrat; Top Buggy; .Set Heavy 
Springs; Subsoil Plow; Potato Dig- , 
gcr; Plow, Large Roller; Set Spring 
Tooth Harrows; 2 Cultivators; Planet' 
Junior Cultivator; Hand Cultivator 
and Seeder; Mandy i.ee Incubator; 
"Reliable’’ Incubator; Brooder; Hot 
Water Tank; 25-gallon Oil Tank; 
Wagon Pole; Wheclbarnow; Large 
Vice; Corn Grinder; Hot Bed ami 
Sash; Lot of Carpenter Tools: Slcigli;
5 Bundles Page Wjrc Fencing (hog 
tight); Lot of Chains; Forks; Shov­
els; ..Large Roll 9-.Str&nd Page Wire, 
etc. Everything to be .sold without 
reserve as Mrs, Prowse is leaving the 
place.
Sale at 1 o’clock, sharp.
TERMS CASH
| l i i l
‘I
m
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P A 0 E 8 IX fltfi KStdWl^A COttfttm AND dXAMAaAN 0Se«AfiD!31^ ‘ tiiulR§DAV, MARCli 6i. i6id
B O A R D  W I L L  N O T  Y E T  
A S K  F O R  F R E E  F E R R Y
C A N N E R IE S  M A Y  P A Y
S P E C IA L  S E W E R  R A T E S ■ffn H ) i v e r 8  " C o n e s
(Continued trom page 1) (Continued frotn pa^c 1) B y . G E O . W E A V E R
was the Board proposing' to ask 
the govcnm icnt for a sum run 
ning from $5,(XX),00 to .f;i0,0CX).0() 
m erely to provide free trausimr- 
tatioM aeroKs the lake. I fe  pointed 
(Hit t<7 Mr. flereron  tliat it was 
the duty o f the Board to discuss 
the reports o f com m ittees and 
not necessarily to accept tliern, as 
if, that was tlieir on ly duty there 
vvould he no heed o f tlic Bt^ard 
,at all. and the com m ittees could 
legi,slate direct w ithout furthei 
action, l ie  fav()red a re(|tiest t( 
the g(»vernment asking for ai 
increased suhsidy, poin ting ou 
that (luring the last year frc( 
service had been given by tlu 
, ferry t(> employees o f the pro 
vinciiil goverm lient to the valiK 
(jf .$800.(X), and that as the gov  
ernment grant, was on ly tjii^ OOt 
the net subsidy m igiit be callei 
on ly ,‘f!2(X). Mr. Rogers assurei 
the Board time and tinie agair 
' that if any amount was spent oi 
establishing a '  free ferry tha 
.sunv vvould certain ly be deductec. 
from  the amount to be spent on 
roads in the district.
It w as  this last-named point 
that was taken up by Mr, R. B. 
Kerr. Me took as a minimum 
coist o f the free ferry the sum 
, o f $5,000.(X), and took a^ the m ax­
imum amount o f  the allowance 
for roads in the district $40,000. 
Ivstimating the population o f the 
rid ing at 8.000, he asked if  more 
or less than one-eighth o f Bie 
population would benefit by the 
free ferry. A s  the answer was a 
figure tremendously less than 
, one-cighth he did not believe it 
would be fair to make such a 
large number (vf residents suffer 
io r  the g(7od o f such a very  few 
U pon being put to the vote o 
the gathering, the resolution 
favoring a free ferry  was votec 
down without one hand being 
raised in support.
Before the m eeting closed, Mr. 
R ogers  spoke a few  w ords ' fa vo r­
ing the boys^ Soldiers o f the Soil 
movement, this being the last 
vveeTc in w h ich ! enlistments can 
be made. ’
Members present at the m eet­
ing w ere : Bresident Haug, Sec- 
retary M cTayish, Messrs. A . 
Ballard, L. D ilw orth , J. A . F ors­
ter, F . W . Grov^es, M . Hereron, 
Jerman Hunt, R. B. K err, J. 
Leath ley, Geo. M eik le, W . E. 
M itchell, H. F. Rees, L . V . R o g ­
ers, T . S. Ru ffell, . G rote S tirling 
and W aldron.
amount lots 17, 18 and 19, block*! I . note in one o f the music
18, plan, 1306, which property j trade journals that the publish- 
had been sold under tax sale a t '
a time when he was interested in 
it. H is o ffer was acceiited.
Mr. Chick wrote asking for cer- 
dain repairs to W illo w  Avenue, 
uid there W as also a re<|uest that 
Lake Avenue roadway be given 
ittcntion.
ers o f new .songs are considering 
the (juestion o f roy.ilties to be
charged o n 
A  M A T T E R  O F  player piano | 
R O Y A L T IE S  r o l l s  which
embody t h e  
words o f such .songs as well as
A n  E a s t e r  E x p o s i t i o n  o/"
W o n d e rfu l Fash ions and Love ly  '^Novelties
. • , .  ^ ......... .... .It, cM :i.
A  resolution was put throiurh ..... • i • « . . .
11‘ f • , r " I  music, it being realized that
lu llifym g the .sale for taxes o f '  ^
Lot 7, Block 8, Plan 1,306, as the
)wner, .Sidney B. W . d ’ Etcrrc, 
vas a member o f the Canadian 
Expeditionary E'orces.
A id . Lloyd-Jones reported that 
iew er E^orenmn W . Sabine had 
•xpressed his intention o f resign- 
ng unless his saklry was raised 
o $10.5.00. The increase was 
(ranted.
the usual royalty fee heretofhre 
paid by the manufacturers o f I 
these records does not su ffic ien t 
ly protect tlic writers. W hat that 
royalty amounts to is not mater­
ial here:— the point o f interest to 
the musical public seems to lie in 
the fact th:it • these vocalstylc 
records are now being' produced 
in such numbers as to w a rra n t a
Before the m eeting adjourned P^eparate standard of copyright 
he contract between the C ity  and •‘nte.s. I t  is safe to say that com- 
Vlr. A . R, D avy  for a year's P«*'iR ively few  people arc aware 
cavenging was duly signed and the player piano has reached
W om en  W ill N o te  the D e ligh tfu l Beauty o f  the 
(Blouses and Necku)ear
AVonieiT.s Fine V o ile  TBoii.ses; tw enty-five pretty 
style.s in the ;issortnient. Tlie.se come in-plain tucked, 
or trimmed with lace and em broidery; sizes 34 to 44. 
THces ............................................................ $1.00 to $3.75
Cjeorgette Crepe, Crepe de Chiile and fine
Swiss V o iles ; and such reasonable prices............. $3.50
to $12.00.
BEAUTIFUL SHOWING OF SILK SWEATER  
'  CO AtS*
R i b b o n  F a s h i o n  F l u t t e r s
ealed.
T h e  Grand Forks F'armers’
Institute are arranging for a
gopher killing Competition hir _^...
boys .and g irls  and are g iv in g  L ’ f  the player, but the same is true 
four cash prizes. H a lf the prize ”  the case o f all accompanists, it 
m oney is being paid by the pro-J being a fayt not always suffi-
the stage where Ccmtrol o f tempo 
.and expression is so complete 
that a singer can be accompanied 
on it w ith  a degree o f accuracy 
which comes w ithin the realms o f | 
practicability. Th e  results w ill, 
o f course, depend largely on the 
ndividual skill and temperament I
Ribbons inspired by the Orieilt, endorsed by Paris 
— and spring-tim e.
Shimmering taffetas and .satins. Gros grains to l>and hats. Many, many 
new “ bag”  ribbon.s— pheasant and “ poll parrot” in trne-to-natnre colors, (ilpr- 
ioiis metal ribbons. And smart novelties that are the talk o f N ew  York.
vincial gov^ernment. ciently recognized, that a truly 
sym pathetic accompanist is born, 
as well as made.
. J|e ;|< S|t
R eve rt in g  to a paragraph in
On the grounds that Russia 
had signed a “ disgraceful and 
ignoble peace”  the national flag
o f Russia Was ordered by resolu-j >u I I V .
w  these notes a week or tw o  ago
tion o f the Vancouver c ity  c o u n -F ^ „  „ • °  ,
•I . , , , concerning the importance o f
cil to be rem oved from  amongst
r, , ...  ^ clear enunciation in singing, the
the flags o f the allies at the C ity  t n .  • ^
Hnll tiTf>rp " V  lines from  an article
written a year ago  for an A m eri­
can music mag- 
D R . H E N R Y  azine w ill be o f 
C O W A R D  O N  some , interest. 
D IC T IO N  Dr. Coward, as 
the conductor o f 
the famous Sheffield  Choir, is 
certain ly an authority on this 
subject. H e  w r ite s : “ O f all .sub­
jects  neglected by conductors,
1 '  I o u t  an easy firstr
In-an e ffo rt to raise the $2,000k.,,^ d ifficu lty  to  the conductor
w herew .fh  o  purchase ^an auto um villinp iess o f the
firy tryck, the proposal has been
E A S T E R  N E C K W E A R — The Last Deft Touch to the Costume.
The sdmbre hues, open neck lines and frequent Eton jackets o f tlie 
season’s suits have spurred designers o f neckwear to unsurpassed activ ity . * Answ ering 
the breezy call o f Spring comes a range o f styles more varied in design, richer o f faliric, 
in fin ite ly  smarter than ever before in the annals o f fashion.
P len ty  o f the Crisp Organdie Collars and Cuffs that make all the difference in the 
world  ill the charm of a coat or suit. F o r  those who wish a touch of« the .sports influence 
there are roll collars o f  candy striped vo ile .^  '
N ew est features ar<?'the vestces o f silk gingham  w ith white roll collars, guimpes 
o f g listen ing satin and gipsy tie end .styles in m yriad love ly  hues. E veryw here a spark­
lin g  freshness tha t^ is the essence o f Spring fa.sliion’s message. Prices range SOc to  $2.O0
A ccord ing  to the last fi^ ire s  
brought before the C ity  o f K am ­
loops, the rate o f taxation in that, 
c ity  for 1918 w ill be 3 7 ^  mills 
gross, >vith a reduction o f one- 
sixth on part o f  it for prom pt 
payment, m aking 3 3 ^  m ills net. 
I t  was hoped that this m igh t be 
further reduced"to;L32 m ills net.
E A S T E R  G L O V E S  FROlVt T H E  B E S T  M A R K E T S
K id  ,Gloves, in Black, W h ite , Tan  and Chocolate..... . .................................... $1.75 and $2.25
K ayser Chanioisette W ash ing G loves in Black w ith -W h ite  stitching, w h ite  w ith Black, and 
Natural w ith  Black., Plain colors in Black, W h ite , G rey and Natural, all at $1.25. pair. 
K ayser S ilk G loves in Black and W h ite , good heavy qu a lity ; all sizes at $1.00 and $1J25 pair 
F ow n e ’s L is le  G loves, very  fine lisle, in P la in  W h ite  at 75c pair, and W h ite  with, H eavy  
B lack stitch ing: running in all sizes, at $1.25 per pair.
The B ig  S ix Chau'tauqua Fes 
tival signed up fo r  by Penticton
A m ongst the casualties listed
I , T- , , is ingers to. believe that they do Ubis w eek  appears the name o f i .  . . ,
inado ,at errand Forks by oue o c learly  and distinct. P te. J Carter, K e lo w n a - fa s s e d ; ^
the aldermen that the m ayor and singinff. Further, they - ■ as the Ellison.VV lute people can-
have a suspicion o f being insulted j On M onday n ight the Vernonam ounting to $1,300.00. In  spite V  H T  r  , . Un M onday night the Vernon
o f the fierce w ordy com bat wW eh "  C ity  council fixed the tax ratef  fi    hic  i -i
r 11 shortcom ings. Consequently most I ,  . -n j r o -h
ensued the generous alderman • cr a. m ills, made up o f 8 m ills onl a • t . conductors g iv e  up their efforts , ,i-ntiiH rtutoin i,..,i . ' general assessment, 19 mill§^ oncould obtai  no seconder to  his 
motion.
T h e  K E L O W N A  T H E A T R E
in despair, and tolerate the semi- f  ,
artieulate s ty le  o f s inging words ’ and six
which so genera lly  prevails,”  I ' " ‘ U * fo r the schools. T h e  vain-
Those o f us who have heard the
PICTURES TU ESD AY, T H U R S A A Y  A N D  .SATU RD AY 
M A T IN E E  S A TU R D A Y  A F TE R N O O N  A T  2.45
Satur(lay March 2 ^ « T H E  B A T T L E  OF H E A R TS  ”  with William 
_  ^farnum. Love and Logs.”
^esday--"Theodore Roberts in “ T H E  AMEIRICAN CONSUL/’ 
Thursday-.. Gloria 8 Romance;”  Chaplin Special, “ T H E  CURE;”  
other pictures. ‘r . - '
..cel 30th, admission for childrei^ w ill be iSc on Sat-
and Thursday nights ^ nd Matinee §;itur-
wonderfu l enunciation o f Dr. 
Cow ard ’s choir w ill know that he 
I practised- w hat he preached, and 
also, that he go t what he wanted.
ation o f land stands at $2,172,921, 
w ith im provem ents valued at 
$P,514,()b0.
not arrange a date in the early 
part o f June before the busy fru it 
packing season begins.
T h e  W in dsor H o te l at Lam ent, 
Alta., was burned at m idnight on 
Sunday, w ith  all its contents, 
ffiixty persons w ere asleep in the 
building at the tim e o f the out- 
I break, but all escaped. '  Th e  loss 
j is estimated at $10,000.
L O S T — On Vernon  R oad , Sack, 
c o n ta in in g 25 em pty onion 
sacks. Evaporator mark, 12 
Finder phone 3209. J. Conroy.
TO  BE G IVEN  A W A Y
FARMERS’ RECORD A c c o u n t
BOOK—-worth 75c. .A drawri-up 
system of account keeping for the 
year Jor farmers who  ^ can’t keep 
books. Will be given upon applica- 
don to larniers subscribing to 
Courier. Apply at Office.
A G  S T A F F E
W itfi a reputation first in Manchester, Eng­
land,, and later in Hamilton, Canada.
“In the Sprine:” vre find the cellar shelves con-
e> taining: little else than empty 
fruit jam bottles and empty fruit jars, and this is where 
Wagstaffe with his reputation comes In.
' W e want sbmething to Kplace what was in those jars and 
bottles, and we look to W A G S TA FFE  to supply it.
Wagstaffe’s! Plum Jam 
Wagstaffe’a Peach Jam 
Wagstaffe’s Pear Jam 
Wagstaffe’a Fig & Lemon Jam 
Wagstaffe’s Chetry Jam 
Wagstaffe’s Green Plum Jam 
Wagstaffe’s Damson Jam
Wagstaffe’s Raspberry and 
Currant Jam
Wagstaffe’s j l^ed Currant Jelly 
Wagstaffe’s Black Currant Jelly 
Wagstaffe’s Crabapple Jelly 
Wagstaffe’s Orange Marmalade. 
Wagstaffe’s Strawbeny Jam ,
WaKstaFe’a Black Currant Jam Wagstaffe’s Raspberry Jam 
Wagstaffe 8 Red Currant Jam Wagstaffe’s Grape Conserve
W AG STAFFE  guarantees all o f his own goods and besides
that you know our store guarantees everjrthing we selL
M cK e n z i e  c o .
Phone :?14 L IM IT E D . Phone 214
. *  *  *
In  the same article the w riter 
has som ething to  say about a 
feature which is almost as im por­
tant as the one 
T H E  P E R F E C T  a l l u d e d  t o 
P IA N IS S IM O  above. “ Perhaps 
the most spirit- 
searching th ing in existence.”  he 
says, “ is a real pianissimo sung 
by  a b ig  chorus.”  W hen  I  read 
these words ax lay  o r tw o ^ o  my 
m em ory Avent back to the Sas­
katchewan P rovincia l Festiva l o f 
1911, in which our Saskato(>n 
male choir w on the sh i^d  for its 
rendering o f  Sullivan ’s “ The 
Beleaguered.”  In  one portion o f 
this piece the altos sustain a high 
I m elody to a staccato pianissimo 
‘ accompaniment by all other parts, 
and a t rehearsals our conductor 
insisted oh w hat some o f us con­
sidered an exaggerated enuncia­
tion and the merest whisper as 
far as tone was concerned. T n ‘ 
aw ard ing the shield the. judges 
said that the w ihn ing choir had 
produced a pianissimo^ effect 
which they had never heard ex­
celled. T h e  connection between 
this and the words just quoted 
lie;^ in the fact that our conduc­
tor was form erly  D r. Coward ’s 
personal accompanist. I t  seems 
to  m e that the far-reaching in-; 
j fluence o f  a g rea t teacher could 
I hardly be m ore c learly  shewn.
_ Is  your o ffice  spick and span 
with' a place for everyth ing  and 
everyth ing in its place? O r is 
your desk littered w ith  papers, 
covered w ith  over-crow ded w ire  
baskets, with, this, that and dhe 
other w a itin g  to be looked into—  
w a itin g  for a rep ly o r  w a iting to 
be w ritten  about ?
E ve ry  o ffice  man knows that 
system is w hat counts in m aking 
a tidy  desk.
Si
A  few- Index Cards, M em o 
Forms, .Ta lly  Cards and Record 
Form s printed by  the Courier 
w ill assist -your business manage­
ment by clearing you r mind o f  
all those little  th ings you w o u ld ' 
otherw ise have to  remember. 
Ready-printed Postcards and 
M em os which on ly  have to  be 
filled in w ill also assist you in 
beeping pace w ith  you r business 
so that your o ffice  is cleared o f 
back w ork  and you r m em ory re­
lieved  o f  undue strain. -
W e  w ill be pleased to sketch 
and submit a form  to  meet you r 
requirements a n d . to  quote you  
a price on any quantity.
“ C O U R I E R . ’ ’ Vp-tq-DAte Print«rs of Commorcial Professional Office Roqulromenta
T O O ' L A T E  TO  CLASSIFY
m
I
, ’ i ' ' '
